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g g ^ LA NOBLEZA 
Y LOS SINDICATOS 
DR6ENCIA DE LA ACCIÓN 
Prometimos—y vamos cumpliéndolo en 
la medida, que nos dejan los diferentes 
asuntos de la actualidad periodística— 
dedicar en más de una ocasión nuestra 
primera columna á estudiar el hermoso 
documento que el excelentísimo señor con-
de de Torres-Cabrera ha dirigido á la 
Nobleza española. 
Documento palpitante que nos presen-
ta en carne viva el purulento problema 
social español en todos sus diferentes as-
pectos, entre ellos el agrario. 
Hombre de la realidad el señor conde 
de Torres-Cabrera, ve á la luz meridiana 
cuál es el malestar del campesino en su 
triple consideración de propietario, bra-
cero ó colono, y ve también cuáles son las 
dos grandes tendencias que tratan de aco-
rrer la miserable situación del hombre 
del campo, basada una en el error y la 
utopia y fundamentada otra, la única de 
mayor fuerza que el mal mismo, en el 
amor cristiano, en ese amor merced al 
cual el hombre puede ser excelente ciu-
dadano, modelo de padres y espejo de 
menestrales y de propietarios. 
Los momentos presentes, que sin duda 
alguna son los de más intensa trepida-
ción para todo lo constituido. Religión, 
Monarquía y régimen moral y económico 
de la familia, llevan al señor conde de 
Torres-Cabrera á fijarse en la masa de 
hombres del terruño, que ha de ser, sin 
ningún género de vacilaciones, la que dé 
el impulso decisivo que afiance ó que de-
rrumbe lo que hoy á la vista de todos y 
ton la pasividad de muchos se tambalea. 
Considera el autor de la circular, lo 
mismo que hemos considerado nosotros 
en múltiples ocasiones, que la tendencia 
inspirada en la espantosa negación del 
orden social, ha salido de las páginas 
del folleto y ha traspuesto los umbrales 
é e la sala del mitin, para ir derecha con 
la acción intensa del enemigo común al 
cerebro y al corazón del aldeano. 
Nos hallamos en el crítico instante de 
decidirnos por el vado ó por la puente, y 
así el conde de Torres-Cabrera aboga pol-
la inmediata constitución de Sindicatos 
agrícolas. Cajas de ahorro y otras Aso-
ciaciones para que, unidas con las d e l 
clero, sean el valladar que defienda al 
Altar y al Trono del embate furioso de la 
demagogia. 
A fuer de sinceros hemos de confesar 
lo imposible que nos resulta hallar la 
distinción entre esos Sindicatos, que 
por un momento llamaremos, de la no-
l leza, y los que el señor conde de Torres-
Cabrera apellida del c l e r o . Nuestra per-
plejidad es tan grande. como si se nos 
exigiera establecer la línea precisa de 
separación de cada uno de los colores del 
arca iris. 
Dado el que los Sindicatos que en la 
circular se propone, han de basarse en 
"la unión estrecha, por interés común, 
de propietarios, colonos y obreros", ¿en 
qué podrán diferenciarse los nuevos Sin-
dicatos de los que llevamos constituidos 
y. con la voluntad de Dios, seguiremos 
constituyendo los católicos? 
Si unos y otros son obra de defensa 
moral y económica, apartados de toda 
política al uso y orientados, en cambio, 
en la incomparable caridad cristiana, 
í llegarán á negar aquéllos una, siquiera, 
de las afirmaciones fundamentales de és-
tos? 
¿Habrá un solo hombre de la acción 
social católica que esquive su coopera-
ción decidida á la hermosa obra de sin-
dicación, tal como ha sido propuesta por 
el señor conde de Torres-Cabrera? Y los 
nobles, ¿pondrían el más pequeño obs-
táculo a la acción de los católicos, salva-
dora, indiscutiblemente salvadora, de to-
do cuanto les es más querido? 
Pues si unos y otros han de ser lo 
mismo, ¿á qüé establecer diferencias? 
Urge, con una perentoriedad absolu-
ta, que la acción social agraria se realice 
sin pérdida de un día, ni de una hora, 
con una fe y unos entusiasmos por lo 
menos iguales á los que ponen en sus 
campañas los elementos ácratas, que ya 
no se contentan con la conquista de los 
obreros de la ciudad, como lo prueba el 
hecho de los mítines que vienen celebran-
do en pequeñas aldeas de toda España, 
inspirando á los colonos y obreros agrí-
colas el odio más disolvente contra la 
propiedad y la Religión. 
Y esta campaña salvadora no se reali-
za ya comentando la necesidad de lle-
varla á efecto, sino poniendo manos á la 
obra, ayudándonos unos y otros con ver-
dadero amor, acudiendo solícitos los ca-
tólicos de la acción social á la defensa y 
el auxilio de los nobles que, por su san-
gre pura y puros blasones, tienen que 
ser forzosamente católicos, y concurrien-
do los aristócratas á colaborar en la obra 
magna de regeneración moral, social y 
económica del pueblo español, tan valien-
temente emprendida por los propagan-
distas cristianos. 
En este sentido, y para este fin, todo 
nuestro modesto concurso y todos nues-
tros fervorosos entusiasmos están al lado 
de la nueva cruzada social agraria. 
E l VIAJE DE LOS REYES 
POR TELEGRAFO 
L a Re ina , á I n g l a t e r r a . 
P A R I S 27. 
A las nueve c incuen ta de la m a ñ a n a ha 
« a a r c h a d o á L o n d r e s l a R e i n a d o ñ a V i c t o -
• t i a . s k n d o deapedlda en >a e s t a c i ó n po*" el 
e m b a j a d o r d e E s p a ñ a , e l personal de 'la B m -
bajada y u n representan te de l Pres idente 
d la R s p ú b l i c a . 
A n t e s de m a r c h a r r e c i b i ó D o ñ a V i c t o r i a 
dos m a g n í f i c o s r amos de flores que le en-
v i a r o n los esposos P o i n c a r é . 
E n Cala is . 
c M , « • C A L A I S 27. 
b. M . l a R e i n a V i c t o r i a l l e g ó á las t rece 
cua ren ta , c u m p l i m e n t á n d o l a numerosas per-
sonal idades. E m b a r c ó a l poco r a t o , encon-
t r a n d o su camaro te adornado de flores. 
E n Douvree . 
L O N D R E S 27. 
L a R e i n a de E s p a ñ a ha desembarcado en 
Douvres , s iendo r ec ib ida por e l emba j a -
dor de E s p a ñ a en L o n d r e s y una represen-
t a c i ó n de la M u n i c i p a l i d a d . 
R u m o r inexac to . 
P A R I S 27. 
E n la E m b a j a d a de E s p a ñ a h a n m a n i -
festado que carece de f u n d a m e n t o e l r u m o r 
s e g ú n el c u a l e l Rey D o n A l f o n s o h u b i e r a 
de ser operado e n Viena . 
L l e g a d a á L o n d r e s . 
L O N D R E S 27. 
A las c inco y c u a r t o de l a t a r d e ha l l e -
gado á esta cap i t a l S. M . la R e i n a V i c t o r i a 
de E s p a ñ a . 
Las c a c e r í a s . 
V I E N A 2 7. 
C o m u n i c a n desde B r u n n que Su Majes-
t a d e l Rey de E s p a ñ a p r o l o n g a r á su es tan-
cia e n Grosse lowi tz , p robab lemen te hasta 
pasado m a ñ a n a . 
Las c a c e r í a s ver i f icadas ayer y hoy h a n 
s ido m u y a fo r tunadas . A y e r se c a z ó en los 
bosques (de A u e r s c h i t z y N i e m t s i t z , y hoy se 
ha ve r i f i cad© l a c a c e r í a cerca de P o h r l i t z , 
t o m a n d o p a r t e en 'la m i s m a , a d e m á s de D o n 
A l f o n s o y d e l A r c h i d u q u e Feder ico y de la 
A r c h i d u q u e s a I sabe l , va r io s P r í n c i p e s y 
Grandes Duques . 
E l r e su l t ado de l a c a c e r í a de hoy ha s i -
do 1.722 piezas m u e r t a s , de las que Su 
M a j e s t a d e l R e y de E s p a ñ a ha m a t a d o 496 
e n t r e l iebres , faisanes y venados. 
E n t r e la caza cobra-da ayer, figuran una 
z o r r a y u n a r m i ñ o . 
£1 doctor Laguarda 
POR TELEGRAFO 
C o n t i n ú a l a g r a v e d a d . P a r t e f a c u l t a t i v o . L a 
f a m i l i a d e l e n f e r m o . T e l e g r a m a s . R o -
ga t ivas . 
B A R C E L O N A 27. 1 6 4 5 . 
E l doctor Laguarda pasó algo tranquilo 
las últ imas horas de esta madrugada, y a s í 
continúa. 
Por la mañana ac le administraron algu-
nas inyecciones. 
Los doctores Garulla y Bsqner.do, que le 
visitan con frecuencia, suscribieron á las 
once de la mañana un parte en el que se de-
cía que la gravedad seguía estacionaria y 
que el ilustre enfermo se hallaba tranquilo. 
Las listas colocadas en el palacio episcopal 
se ven cubiertas en seguida de firmas perte-
necientes á todas tes cl«ses socialéK. 
B a n llegado esta mañana, el padre y tn i 
hermano del paciente. 
Entre los muchísimos telegramas que se han 
reeibido.de todas, partes interesándose por la 
salud del Prelado, figura uno muy expresivo 
del . excéleutísimo señor Njnncio de Su Santi-
dad y otro del. Gobierno. 
Organizado por la Junta diocesana empe-
gará esta noche en la iglesia del Pino un so-
lemne Triduo, y mañana habrá Gomunión ge-
neral para impetrar del Altísimo la me.ioría 
del ilustre enfermo. 
Esperanzas . M á s roga t ivas . 
BARGELONA 27. 18,15. 
E l Prelado sigue igual; habiendo algunas 
esperanzas de que se salve. Así lo han dicho 
los médicos que le asisten. 
E l Gabildo ha dispuesto celebrar mañana 
una función en la Catedral, con Exposición 
del Santísimo, para rogar la mejoría de Su 
Excelencia. 
Es tán invitadas todas las autondades. 
C o n t i n ú a i g u a l . M á s t e l eg ramas . 
BARGELONA 37. 32,15. 
E l Prelado continúa en igual estado de gra-
vedad, si bien la fiebre no pasa de 38 grados, 
lo que hace concebir ciertas esperanzas de 
mejoría. 
Continúan recibiéndose en el palacio, te-
legramas y telefonemas de todas partes, inte-
resándose por la salud del enfermo. 
A c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o . 
En la sesión verificada hoy en el Ayunta-
miento, el concejal Sr. Carreras dio cuenta 
del estado en que se encuentra el doctor La-
guarda. 
E l alcalde, Sr. Sagnier, dijo que ayer asis-
tió al Viático y ordenó que constase en acta 
el sentimiento de la Corporación por la en-
fermedad que aqueja á S. E. 
Así se hizo, con la conformidad de todos 
los ediles. 
O r d e n d e l Gob ie rno . 
BT gobernador ha recibido orden del Go-
bierno para que, en nombre de éste, vis i te al 
enfermo, deseándole mejoría. 
E l e n f e r m o y s u f a m i l i a -
Guando el Prelado se enteró de que h a b í a 
llegado en el correo de Valencia sn padre, su 
hermana y su hermano político, mostró gran-
des deseos de verles. 
Le comunicó la noticia su secretario de Cá-
mara, doctor Muñoz, e! cual advirtió luego á 
los recién llegados que hicieran lo posible 
por que el Prelado no se diese cuenta de la 
gravedad de su estado. 
La entrevista fué emocionante. 
I m p r e s i ó n en Va lenc i a . 
V A L E N C I A 27. 
La noticia de la gravedad del Prelado de 
Barcelona ha causado profunda impresión en 
Valencia, donde el doctor Laguarda es muy 
querido de todos. Hoy ?e han remitido innu-
merables despachos á Barcelona interesándo-
se por el curso de la enfermedad del Prelado. 
:: EN IA MESA s 
DEL BANQDETE LA FICCIÓN 
DE LA HUMANIDAD 
C I D S E R Í E P A R I S I E N 
E n UN saiófi púTticulnr da une de les m á s 
renombrados retstaurants de Par ts , a g r u p á -
bame el o t ro d í a en to rno de A m t o l e F r ú t i c e 
todos los m á s f inos gourmets ó tragones de 
la "Sociale-Cresus". 
E l precio de un- solo e n t r e m é s de ese res-
t auran t b a s t a r í a á sostener toda una f a m i l i a 
de desheredados durante una semana, p o r lo 
•menos. 
E l au to r d-e Los dioses tienen sed, se cree 
t a m b i é n u n dios, y un dios m w j sediefito de 
vinos caros. 
A su derecha estaba sentado un mims t ro 
p len ipotenc ia r io , y á su izquierda dos redae-
tores de L 'Humaui té , los cuales mald i to lo 
que desean el repar to social y el advenimien-
to de Ja. c iudad f u t u r a . ; V o h a b í a n d* estar 
en ella mejor que en la presente! 
L a ú n i c a dama que a l l í c o m í a y beb ía , alar-
deaba de " Jacob ina" , pe ro su col la r de per-
las y los d i a t n a u t é s y r u b í e s que chispeaban 
en sus orejas y en sus dsdos, indicaban sus 
o r í g e n e s y sus relaciones p l u t o c r á t i c a s . 
Y ¡ a d e l a n t e l a lucha de clase y la confisca ' 
c ión de todas las r iqu-€¿as! 
L a " J a c o b i n a " se pasmaba de a d m i r a c i ó n 
cuando A n a t o l e Fran-ce hacia el proceso da 
Robespierre, " p o r q u e era d e í s t a " . 
U n r ico banquero parisiense y u n hacendis-
ta j u d í o , escuchaban con d e l e c t a c i ó n las c r i -
ticas que u n o f i c i a l super io r f o rmu laba con-
t r a l a ley de tres a ñ o s . 
Luego, des pues, de haber saboreado los v i -
nos inás exquisitos, los "representantes del 
p ro le ta r iado consciente y o rgan izado" deja-
ron l a pa labra a l " camarada" Ana to l e Trance . 
Largamente y con todo l u j o de pormeno-
res, les c o n t ó todos los " é x t a s i s " de s u excur-
s i ó n p o r Rusia, en a u t o m ó v i l . 
A las dos de la m a ñ a n a , el r ico banouero 
p a g ó el pa to , ó ta cuenta, y Ana to l e Frange 
c o n f e s ó que h a b í a sido e n g a ñ a d o contó u n 
| chino p o r u n j u d i o de Odessa, el cua l le ha-
1 hia vendido, p o r el precio de 4.000 francos, 
u n m e d a l l ó n que era t an fa lso como la t i e r r a 
de Saitafernes. 
L a dama d é las joyas , a l o í r esa c o n f e k i ó n 
de Ana to le France, e n g a ñ a d o como u n p a l u r -
do cualquiera , estuvo á p u n t o de caer üicti l t ia 
de u n s í n c o p e . 
¡ C u a t r o m i l freencos p o r u n m e d a l l ó n que 
no va l i a cuatro p e r r i l l a s ! ¡ P o r un c h a n f l ó n ! . . . 
Y France entiende mucho de n u m i s m á t i c a , 
como de todo. ¡ M e d a l l a de h o n o r ! 
f i ' C H A Ü R l 
P a r í s , 25 Noviembre 1913. 
DE MI CARTERA 
POR CURRO VARGAS E L MUNDO 
U N A OOSA E S P R E D I C A R . . . 
Soriano,se casa por la Iglesia 
o—— 
POR TEIJEGRAPO 
T A R R A G O N A 27. 18,20. 
H a l l egado á esta c a p i t a l e l d i p u t a d o re-
p u b l i c a n o D. R o d r i g o Sor iano . que cont rae-
r á m a t r i m o n i o c a n ó n i c o en l a p r ó i i m a se-
mana , oom l a s e ñ o r i t a Dolores M a r t í . 
B e n d e c i r á l a u n i 6 n de ilos i t u e w e c ó n y u -
ges el Arsobifrpo de esta dU5K«»ls, D . A a -
to l iu . L ó p e z P e l á « z . 
Y E L C L A U S T R O 
E N S A N P L A C I D O 
E n la cal le de l Pez, eaquina á l a de San 
Roque , h a b r é i s v i s to un e d i f h ñ o nuevo , de 
paredes b l a n q u í s i m a s sa lpicadas d<e oelo-
s í a í . . . Bs el conven to de San P l á c i d o , d o n -
d t boy , eon el c e r e m o n i a l cor respondien te , 
e n t r a r á una C o m u n i d a d de mon jas Bene-
d i c t i na s . 
V i s i t a r u n conven to que ha ü e tener c l a u -
s u r a cuando a ú n esa c l ausu ra no exis te , e« 
cosa que d e s p e r t ó g r a n d e m e n t e m i curl io-
s idad . ¿ C ó m o v i v e n estas piadosas v í r g e n e s , 
consagradas po r e-ntero á l a o r a c i ó n , sepa-
radas en a b s o l u t o de l m u n d o por dobles 
r e j a s , las de h i e r r o y las de u n v o t o á 
pe rpe tu idad? 
¿ D e q u é m a n e r a se des l iza en e l t i e m p o 
ese v i v i r s i lenc ioso , en que las a lmas r o m -
pen todas las a t adu ras posibles c o n l a t i e -
r r a para acercarse a l c ie lo y en t regarse á 
Dios? 
Estas ref lexiones h u b e de i n t e r r u m p i r l a s 
a l l l egar á l a p u e r t a de l conven to . U n a m a -
j e r m e n u d a y c h a r l a d o r a s a l i ó m e a l paso. 
— N o se puede e n t r a r ya.. . . ¡Si hubiese 
us ted veni-do a y e r ! . . . 
— P e r o , d í g a m e , ¿ h a n v e n i d o ya las m a -
dres? 
-^-NÍO, s e ñ o r . . . , 
— E n t o n c e s n o h a y c l a u s u r a . . . 
— L e d i r é á u s t e d . . . Como haber c l a u s u -
ra , n o la h a y ; pero r e s u ü t a que estos d í a s 
ha v e n i d o m u c h í s i m a gente á v i s i t a r l a ca-
sa. Las obras no e s t á n c o n i d u í d a s , rxi m u -
cho menee, y los ope ra r ios luecesitan q u é 
los dejen t r a b a j a r . . . 
— P e r f e c t a m e n t e ; pero yv> no vengo á 
i n t e r r u m p i r e l t r a b a j o * í l o s o p e r a r l o s , 
s ino á t o m a r notas pa ra u n a c r ó n i c a . . . 
— U n a c r ó n i c a es u n a cosa -de l i b r o s , 
¿ n o ? . . . , 
— A l g o de eso, en efec to ; pero s i á us ted 
le parece, d e j a r e m o s aho ra l a " d e f i n i c i ó n " 
de l o que es u n a c r ó n i c a , y usted" m e d i r á 
q u i é n p u e d f a u t o r i B a r m e para que y o en-
t r e en esta santa casa. . . 
— V e a us ted a l padre L e a n d r o , que ee e l 
c a p e l l á n . V i v e a q u í á l a v u e l t a . 
M e d i r i j o á casa del padre L e a n d r o , que 
h a b i t a en l a cal le d e San Roque , N o e s t á 
en casa; pe ro u n amab le B e n e d i c t i n o , e l 
h e r m a n o J o s é , se of rece á a c o m p a ñ a r m e y 
á e i n s e ñ a r t n e t o d o e l conven to . E l h e r m a -
no J o e é es u n h o m b r e j o v e n , de poca es-
t a t u r a , m u y locuaz y m u y s i m p á t i c o , 
— H a c e diez a n o s — c o m i e n » » . d i c i é n d o -
me—las madres t u v i e r o n q n « abandona r 
e l convento . A m e n a z a b a r u i n a . Se es table-
c i e ron en la cal le de Santa fóasrracia y co -
menza ron á ped i r l imosnas para hacer las 
obra* de r e s t a u r a c i ó n . P o q u i t o á p o q u i t o 
! i b a n r e u n i e n d o a l g t i u d i n e r s . p>€sro h a c í a 
fa l taba bas tan te « A s . 
Entonces i a f a m i l i a de una d « las r e l i -
glosas h izo u n d o n a t i v o i m i w t a n t e , y y á 
fué pos ible comenzar en se r lo ta reedi f ica-
c i ó n , hoy t e r m i n a d a . Las madres per tene-
cen á l a Qrdea B e n e d i c t i n a , y son anas 
v e i n t i c i n c o . 
E l conven to sano y a l e * » * . T i e n e u.» 
p a t i o c en t r a l suacapt ib le de m t t o n v e r t t ó o 
« n j a r d í n , y una g a l e r í a c u b i e r t a a l r ede -
dor . L a cap i l l a p r i n c i p a l es m u y hermosa . 
M i - c i c e r o n e " me i n d i c a que a ú n queda 
m u c h o per hacer d e n t r o d e l conven to , y 
c o r r o b o r a n sus pa labras dos docenas de 
p in to res , c a rp in t e ro s , a l b a ñ i l e s , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a , que t r a b a j a n c o n f e b r i l a c t i v i - . 
dad. . 
P o r una escalera a m p l i a , en c u y o p r i -
m e r descansi l lo hay u n a h o r n a c i n a , s u b i -
mos • al s egundo piso. Los aposentos, de 
paredes desnudas, careoan de t o d o m u e b l a -
j e . Po r las ventanas que dan á u n a ga le -
r í a , e n t r a la luz t a m i z a d a por rejas t u p i d í -
s imas , , . Se ve u n t r o z o de c i e lo rabiosa-
m e n t e , azu l . ¡ N o se ve m á s ! . . . 
A l i n e a d o s á l o l a r g o de l a g a l e r í a h a y 
unos cofres h u m ü d e s y v i e j o s . . . Per tene-
cen á la C o m u n i d a d . B n m i pensamien to 
revodotea t ozudo u n p r o p ó s i t o : ve r -tos dor -
m i t o r i o s de las mon ja s , de estas m o n j a s 
cuya r eg l a e s t r e c h í s i m a i m p o n e l a m o r t i t i -
c a c i ó n e n a l t o g rado . 
Mas, ¿ c ó m o r ea l i za r este deseo m í o s iu 
cometer u n g r a v e pecado de i n d i s c r e c i ó n ?... 
L a m i r a d a f ranca y benevolente del h e r m a -
n o J o s é n&e a n i m a á ser i n d i o : r e t o . . . 
— ' D í g a m e , h e r m a n o , y perdone l a f a l t a 
si la h u b i e r e , ¿ p o d r í a y o ver las celdas, 
los d o r m i t o r i o s de las madres? 
Eá h e r m a n o J o s é s o n r í e . 
— ¡ H o m b r e ! . . . ¡ L a s celd-as es m u c h o 
v e r ! . . . L o s a r t i s t a s son ustedes t r e m e n d o s . 
— ¡ Y u n p o q u i t o r o m á n t i c o s , h e r m a n o ! . . . 
E n esas celdas yo i m a g i n o u n l i n d o poema 
de ¿ a n t i d a d y de p e r f e c c i ó n ! ¿ P o r q u é no 
ha de conocer s i m u n d o , como e d i f i c a c i ó n y 
como santo e j e m p l o la v i d a aus t e ra de 
estas m u j e r e s , que por noso t ros rezan y á 
Dios se consagran? 
H a y una pausa . . . E l h e r m a n o J o s é dí-
ceme a l cabo. 
— ¡ V a n a o s ¡ V e r á usted las celdas 
t a m b i é n ! . . . 
Es u n pas i l lo obscu ro y l a rgo . A ose pa-
s i l l o se a soman unas j m e r t a s c o n negras 
c o r t i n a s . . . 
Es tamos en l a p a r t e m á s a l t a de l c o n -
ven to , donde no l l egan r u i d o s que t u r b e n 
aque l s i l enc io de oquedad n i apenas un r a -
y o de m i que rasgue l a p e n u m b r a dulce y 
s o ñ a d o r a de aquel los sepulcros , s i n a t a ú -
dee. . . Con c i e r t o r e c o g i m i e n t o y u n a emo-
c i ó n inexp l i cab le , m e asomo á u n a de las 
¡ce ldas , donde s ó l o f a l t a la p iadosa m u j e r 
que ha de o c u p a r l a . . . 
Es u n aposento de paredes y piso des-
nudos. A l l á en lo a l t o , j u n t o a l teeno, t i e -
ne una ven t ana con r e j a de unos sesenta 
c e n t í m e t r o s cuadrados . E l lecho aparece 
cuidadosament-e dispuesto. Pero , ¡ q u é ca-
n ia ! Dos bancos de m a d e r a , sobre esos baa-
COÍ? vina t a r i m a "lisa, r í g r d a , y sobre l a t a -
r i m a u n a s á b a n a . N i sombra de j e rgones 
ó colchones. Por todo a b r i g o una m a n t a , y 
por t o d a a l m o h a d a un r o l l o de c r i n vege-
tal. E n u n r i n c ó n , , una mes i t a de pinto s i n 
p i n t u r a ' y una s i l l a de m a d e r a b a j i t a . So-
bre esa mes l t a u n c n w n í i j o g rande y va-
ríos l i b r ó s de oraciones. ¡ H e a q u í t o d o ! 
A b a n d o n a m o s aque l s i t i o . Las co r t i na s 
negras, a l ineadas, colgantes , como cuerpos 
s in v i d a en la semiobscur idad de a q u e l pa-
s i l l o angc&to y s i lencioso, essca lo f r í au m i 
a l m a con l a a v o c a c i ó n de una v e r d a d , de 
u n a v e r d a d " • ú n i c a " , l o e f í m e r o de estos 
pasos vac i l an tes por u n a v i d a que es u n 
r e l á m p a g o , á cuya luz con templamos loe 
umbra l e s de l a e t e r n i d a d y n u e s t r o des t ino 
verdadero . ' . . 
E l h e r m a n o J o s é me a c o m p a ñ a has ta l a 
m i s m a pue r t a . U n r a m a i a z í o de v i d a ca l le-
j e r a r o m p e e l h i l o da m i s medi tac iones y 
m e e m p u j a i n e x o r a b l e m e n t e á io t e r r e n o , 
á l a g r a n m e n t i r a que nos envue lve <como 
u n t o r b e l l i n o , secues t rando n u e s t r o pensa-
m i e n t o , y en ocasiones n u e s t r a v o l u n t a d . . . 
E l r e l o j de San P l á c i d o , nefloj d e sobre-
cogedora leyenda , d a t r e s campanadas . . . 
Y como con t r a s t e , u n o r g a n i l l o t oca e l 
"allTón". 
C U B R O V A R O A S 
L A R E A C C I Ó N M A U R I S T A 
PEREZ BDENO EN EL TEATRO CAMPOAHOR 
TERCER ARTÍCULO DE 0SS0RI0 GALLARDO 
m t i BE JÓVENES nmmmi 
a - — 
Hoy, á las siete en punto de la tar-
de, celebrará la A. C. N. de J . P. la 
acostumbrada sesión reglamentaria, en el 
salón de El . D E B A T E (Barquillo, 4 y 6). 
D E A L I C A N T E 
mm m i r a GE 
POE TELEGRAFO 
A L I C A N T E 27. 
A m e d i o d í a l l e g ó á esta c a p i t a l e l nue 
vo P r e l ado de O r i h u e l a , D. R a m ó n Plaza 
B lanco , a c o m p a ñ a d o de su m a y o r d o m o . 
E n l a e s t a c i ó n esperaban a l i l u s t r e v i a -
j e r o los gobernadores c i v i l y m i l i t a r , Co-
mis iones del A y u n t a m i e n t o y de l a D i p u -
t a c i ó n , e l Cab i ldo Ca ted ra l , representac io-
nes de las fuerzas v ivas de l a c iudad y un 
inmenso g e n t í o . 
A l aparecer e l P re l ado r e s o n ó una ova-
c i ó n es t ruendosa. 
E n u n ca r rua je , y a c o m p a ñ a d o del a l -
ca lde de A l i c a n t e , D . R a m ó n CL .^WB, V de 
los dos gobernadores , d i r i g i ó s e el Obispo á 
la c ap i t a l . 
Las calles todas , es taban v i s tosamente 
engalanadas. E l c a r r u a j e d i r i g i ó s e por las 
calles de la A b a d í a y la M i s e r i c o r d i a , á 
la ig les ia de este nombre . Desde é s t a fué 
á l a ig l e s i a de Castelar , donde , an te u n a l -
t a r , se c e l e b r ó l a c e r e m o n i a de revest i rse 
e l Obispo de Pon t i f i c a l . 
Organ izada la p r o c e s i ó n , en que f o r m ó 
pa r t e e l C l e r o y t o d o e l e l emen to o f i c i a l , la 
banda del M u n i c i p i o y l a del r e g i m i e n t o de 
la Pr incesa , se d i r i g i ó á la Coleg ia ta , don-
de se c a n t ó u n so lemne *Te D e u m " . 
E n e l c a m i n o se a p i ñ a b a e l g e n t í o , que 
v i t o r eaba a l Pre lado . 
E n l a c a s a - a b a d í a , de la ig les ia de la 
M i s e r i c o r d i a , se ha celebrado un banquete , 
en h o n o r d e l Obispo, as is t iendo a l m i s i n o 
todas las au to r idades . 
E l Obispo res ide en el Coleg io de Je-
s ú s y M a r í a , y a l l í e s t a r á basta el s á b a d o 
por l a t a rde , en que i r á á E lche , p a r a i n a u -
g u r a r la Asamblea M a r i a n a . 
M a ñ a n a o e l e b r a r á e n el O r a t o r i o de la 
Santa Faz. 
OVIEDO Sf. 21.55. 
Eu «I teatro de Campoamor se La celebra-
do la anunciada eontereiieia del catedrático 
de esta Universidad y elocuente orador, se-
ñor Pérez Bueno. 
La conferencia Labia despertado gran en-
tusiasmo y vivísimo interés, cu alencióu á ser 
e! primer acto público realizado por la agru-
pación maurista. 
La sala del teatro estaba rehusante. Ha-
bía entre el público muchas y ditítinguidas 
damas. Comisiones de muehus pueblos de la 
proxnncia. gran número de religiosos de di-
ferentes órdenes, sacerdote», Centros y So-
ciedades obreras y aún numerosos grupos so-
ciailistas y republicanos. Puede decirse que 
todas las clases suciale* se hallaban lucida-
mente representadas eu el auditorio que acu-
dió al teatro de Campoamor para escuchar 
l a palabra del Sr. Pérez Bueno. 
A D H E S I O N E S 
Abierto el acto, tomó la palabra el con-
cejal Sr. Guisasala. quien, eu breves términos, 
expresó su agradeeimieuto á cuantas personas 
asistían á la conferencia, teniendo frases de 
cortesía para las señoras que con su presencia 
daban realce y brillantez al acto. 
A continuación explicó' la signitícación de 
éste, usando para »»llo las mismas palabras 
contenidas en la circular que se repar t ió con-
vocando la Asamblea que ha de celebrarse 
en Bilbao, el día 30. 
E l Sr. Guísasela dió lectura de las adhesio-
nes al acto, que se han recibido. Son numero-
sísima* y, entre ellas, están las enviadas por 
los Sres. Oasorio y Gallardo, Santos Oliver, 
Juventudes de Bilbao, Zaragoza, Santander, 
Pamplona, Valladolid y Madrid y por vanas 
distinguidas personalidades de la provincia, 
afectas á la política del Sr. Maura. 
H A B L A P E R E Z B U E N O 
En medio de una emocionante expectación, 
encarnada en un religioso silencio, levantóse 
el Sr. Pérez Bueno, cuya presencia en la 
tribuna pública fué acogida eon un clamoreo 
y con u u á salva de aplausos que se prolon-
gó durante unos minutos. 
Hecho el silencio, comienza á hablar el eon 
ferenciante. 
. En • diez años de residencia que llevo en 
Oviedo—dice—jamás hasta ahora hice uso 
áe la palabra en ninguno d« los numerosos 
•actos de todas las índoles que en eáte teatro 
se celebraron. Y al hacerlo hoy, vengó, no á 
hacer una exhibición de mi modesta persona-
lidad, sinó á ocuparme de algo inás serio, más 
transcendental; vengo á ocuparme de un gra-
ve problema nacional,' cual es la actitud adop-
tada por- la figura más culminante y presti-
giosa dentro de la política española, problema 
ó actitud que á todos interesa por la trans-
cendencia que pueda tener en el porvenir. 
. Declarada una invasión pestífera dentro 
del partido conservador, deber nuestro inelu-
dible es emplear aquellas medidas profilácticas 
adecuadas, como empleamos en casos de epi-
demias tíficas las que de consuno aconsejan 
la Higiene y la Medicina. 
Eu un pár rafo muy elocuente, de graii va-
lentía, se dirige á los elementos ananqnistas. 
socialistas y republicanos que háy en el tea-
tro, diciéndoles que no interrumpan, que no 
tienen necesidad de interrumpir, porque ya 
se encargarán de hacerlo los datistas. 
E l enemigo que combate cara á cara, añade, 
es digno y merecedor de respeto. Los con-
servadores, oídlo bien, tienen el deber, la 
obligación de combatir al actual Gobierno 
representado por sargentillos intransigentes 
que para escalar el Poder no dudaron eu 
intentar aplastar al caudillo, queriendo ha-
cerle caer como víctima de su perfidia. 
La última, crisis, dice el conferenciante, es 
el mayor impudor registrado en h historia 
política nacional. 
Maura, vencido por las izquierda^;, hubie-
ra significado un honor para los vencedores 
y un triunfo para la política que defienden, 
pero el vencimiento de Maura, por Dato y 
por el conde de Romanones unidos, es el ma-
yor baldón que pudo caer sobre Romanones 
y sobre Dato. 
La continencia declarada á Maura por los 
partidos de. las izquierdas, no puede merecer 
sanción de un Tribunal, pero Dato y Roma-
nones, al ser ejecutores materiales de esa 
continencia, son también verdugos de la de-
fensa del régimen constitucional. Y si la 
Monarquía pretende violar la acción, añade, 
rechacémosla. 
Recuerda frases de Aparici y Guijarro, 
cuando decía: "No queremos Césares", y glo-
sa después palabras del Sr. Maura, al decir 
que después de quitados los uniformes ofi-
ciales debían quedar á un lado los ministros 
y, á otro lado los criados. 
Dirige duros ataques contra el ministro 
de la Gobernación. 
Si ser ministro constituye un delito, ex-
clama, salga Sánchez Guerra del Gobierno, 
por tener antecedentes penales. 
Recuerda el discurso que pronunció el se-
ñor Dato en el Congreso de los Diputados en 
la tarde del 3 de Junio, contestando al dis-
curso pronunciado por el Sr. Ruiz de Gn-
jalba, en el que este diputado señalaba en el 
seno del partido conservador ¡ndiscipl i '1^ 
traiciones hipócritamente disimulada.-. 
Dice que en aquel discurso presento^ ej 
Sr. Dato como hombre dulce, meloso, hecho 
jalea, reconociendo la jefatura del señor 
Maura. 
Pero D a t o ^ a ñ a d e el Sr. Pérez B u e n o -
hablaba así sólo, en > l Parlamento. En ja 
Cámara Regia, como - buen jurista, siguió la 
voluntad del Principe. 
Da lectura de la última nota del Sr. Maura 
diciendo que en ella su firmante expresa ca-
ramente, aunque con ironía, la existencia • ^ 
una intriga dentro del partido <-oiiserva<]oi-. 
Afirma el Sr. Maura en esa nota--ana.i<' el 
orador—que sostendría su dimisión i r r e m i -
sible de la jefatura del partido t o m w r v a u o i , 
aceptando otro el Poder. 
Por eso. quienes Uamái?. jefe á Mama— 
exclama—lo. deshonrá i s llamarle Jffede. p i -
tido c o n t a d o r ee un I n r i que pudieran te-
cribir sobre su frente como si le llaináseis Rey' 
de los judíos. 
Declara terminanteinentti que Maura ' na 
aconseja ni puede aconsejar que se apoye al 
actual Gobierno. Lo que aconseja, lo que quie-
re es que sigamos los dictados inflexibles y 
rectos de la conciencia. 
Con acerba frase fustiga la vieja política 
conservadora de caciquismos, falsificaciones 
del; sufragio y sumisión á la nómina. 
Maura—dice el Sr. Pérez Bueno—al redac-
tar su nota en el mes de Enero, fué un v i -
dente, fué un profeta. En aquella nota pre-
veía y señalaba la formación de dos part i-
dos políticos. Y dos partidos son los que: 
comienzan á iniciarse hoy en la política es-
pañola ; uno, el reformista; otro, el eonsti-;" 
tuído por la futura fuerza del Sr. Maura. Y : 
estos dos partidos significan y entrañan la 
ruina de la Monarquía que vendrá tras ellos' 
y que coincidirá con el nacimiento de los par-
tidos en la opinión. - ' 
Hace un caluroso elogio de la persona de' 
D. Melquíades Alvarez, dicieu/do que puede; 
ser considerado como una cumbre que se alza 
sobre la llanura en que vuelan los murciéla-
gos políticos. 
Afirma el conferenciante que el partida"' 
conservador carece de Prensa en Madrid, pues* 
L a Epoca , ese viejo periódico, tan pronto co-̂  
mo tocaron á rancho le faltó tiempo para co-
ger la marmita y hacerse dalista, sanchezgu«-( 
rrista y antimautista. con tal de chupar dei i 
bote del presuviuesto nacional. 
Desilo mañana—exclama—las .Juventudes 
mauristas acudiremos al Clero, á la banca. *• 
la nobleza en demanda de millones para fuá- ' 
dar una Prensa, y si no lo consiguiéramos iría-
mos á visitar al Sr. Maura y le d i r íamos: 
"E-tos elementos admiradores de su políti-
ca, sólo quieren que en casos de conflictos y 
de huelgas se les envíe mucha Guardia ci-
v i l . " (Ovación.^ 
Defiende la democratización de la cultura, 
.diefeudo que sólo la Iglesia permite la eleva-i 
ción del proletario hasta ocupar eminente* 
carpos sociales, enseñanza esta qne contrasla. 
con la del Estado que exige (pie los que loííi 
ocupen sean capitalistas. 
En sentido Inunorístico comenta la frase» 
del Sr. González Besada señalando su opo-
sición con la Doctrina Cristiana y evidencian-
do el eseepticismo ótico qué so >ia en los per-
sonajes conservadores. Jesucristo dijo—exel^-: 
má el Sr. Pérez Bueno—sólo la b u m a con-
vietK-ia »s .ha Úe sa l , ( i r . Luego para ser go-
bernantes — añade — precisariasc ser golfps. 
(Estrepitosos aplausos.) 
Glosa las frases impareiales de Lerroux 
las de Pablo Iglesias en E s p a ñ a Nueva . 
Dice que es - el actual un Régimen impuro» 
que rechaza el Sr. Maura, que es,hombre de 
rectitud, de moralidad tal, como no conoció 
otro, el sistema parlamentario. 
Declara que no solamente no está muerto.) 
el Sr. Maura sino que nunca ha estado más 
vivó que ahora. Dando una alta prueba de no-
bleza y de patr iot ismo—añade—, el Sr. Mauva: 
guarda la abstención más absoluta y el más ' 
riguroso silencio. 
Pero el Sr. Maura, que ha sido falseado,, 
presentándole como objeto de ant ipat ías , re-, 
surgirá, y con él levantará, la nación. El- pro-
blema dificilísimo de Africa y la alianza his-: 
pano-francesa formarán el grandioso pedestal 
sobre el que se alzará la figura gigantesca del< 
jefe de la verdadera política nacional. 
La historia de las traiciones españolas toa 
sido sobrevivida por la de las lealtades. Así; 
la traición á Maura será también sobrevivida¡ 
por la lealtad de las Juventudes mauristas. 
No vendemos á Maura—dice el Sr. Pérea 
Bueno—. Guárdese, el Gobierno sus actas, sn» 
destinos; las masas proletarias condenadas aí1 
ayuno perpetuo, tendrán la bizarría, la no-
bleza y la honradez de no ser desleales, d*. 
no claudicar. Y esta actitud gallarda sev:'u 
un sonrojo más para los conservadores q ü ^ 
acaparan rentas y destinos siguiendo la ca-
rrera de mendigos del presupuesto. (Aplau-
sos,) 
Entre estruendosos aplausos alude al ver-
gonzoso ejemplo desarrollado en las callea 
de Pa i í s . donde la chusma, desarrapada arras-
tró por el suelo la bandera española, arran-
cada de la Embajada, l lenándola de inmun-
dicias, .w 
Y este espectáculo repugnante, presenciá-
ronla impasibles las tropas francesas.^ Sok». 
la guardia republicana intervino, pero única-
mente' para defender la persona del embaja-
0Éste afrentoso ultraje al derecho interna-
eio ial v á la sagrada insignia de la Patria, 
reouería el envío de 300.000 hombres a lo* 
Pirineos... Y no hubiéramos estado solos, que 
así contesta Méjico á la prepotencia insul-
tante de los Estados UnWos. (Grandes ova-
" T e r i n a el Sr. Pérez Bueno sn elocuentí-, 
sima conferencia felicitando iromcamente a l 
Gobierno por la fuerza que tiene en la op*-
n S n va que durante la conferencia no se I m 
rSisWado1 ninguna interrupción datista^ ^ 
A l descender el Sr. Pórez Bueno 
buna, es objeto de una pande y delirante 
ovación, que se prolonga largo rato. 
D E S P U E S D E T.A C O N F E R E N C I A 
El conferenciante hizo uso de la pabbnw 
d u r i t e hora y minutos, siendo « n frecuen-
cia interrumpido por grandes salvan de. 
a p l a n é y de risas estrepitosas - n qne e ra , 
celebradas las ingeniosidades del orador 
Muchas personas se acercaron 
Bueno estrechando su mano 7 « ^ ^ g 
También fueron objeto ^ encera, f e ^ 
tarione< los organizadores de l a eonferen-
h salida repartióse profusamente 
ho'ia conteniendo el segundo artículo pubh^ 
S o por el Sr. Pérez Bueno en EL D a -
" ^ S a a hoja.- ¡ban firmadas por la A g r u p * * 
. . i ó r m a n r H i a . y e.n ellas recabab adbe^onea 
i h Asamblea de Bilbao. 
La naciente agrupación cuenta y» eon a « -
nefurfamaa inscripciones de persona», m o -
chas de h»* cuales no habían tígurado nune» 
t a ningún partido político. 
Además, ha solicitndu el com-nrt-o de mtt-v 
c W pncbk* » n p o r t y f * s d« la g ^ W W M . 
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Oice el Sr. Ossorlo. 
BAitCE-LONA 36. 32,30. (Recibido .un 
^rau retraso.) 
L a Vangua rd i a de hoy publica m i tafefer 
a r t í c u l o del Sr. Ossorio y ÍTa l l a rdo q«e á 
c o n t i n u a c i ó n inser tamos: 
"Olvidemos ya todo lo cenagoso de la erijÚB 
p a t í a d a . Elevemos el pensamiento. Razonemos 
sobre la médula del problema, que al liu y á 
la postre, entre pasos chuscos, habilidades de 
.menor cuantía, perjurios interesados, mixti-
ificjieiones y equilibrios, se estó debatiemlo el 
¡.porvenir de España . 
,! - Cuando Maura habla de las dos políticas, 
1 suele entenderse que son la del pao y la del 
jpalo. En términos más cultos. Que Maura 
' cree que lo que peligra es la causa del orden. 
''Quienes así lo entienden, convierten á Maura 
leu el apóstol de la gendarmería. Queriendo 
f favorecerle, le haceu gran daño y contribu-
yen á los errores vulgares. 
No es el orden material lo que á él le pre-
«cupa. Para guardarle ó restablecerle sola-
mente, no merecería la pena de gobernar. 
|.M-ás de una vez le he oído decir: "'yo no soy 
'el contratista del orden públ ico". De aquí 
,que me parezca radical desconocimiento de 
l i a s cosas achicar la figura de aquel gran es-
j t ad i s t a , hablando sólo del orden, de las per-
hionae decentes, de la au to r idad . Todo eso, 
l e ó n ser tan interesante, es la ley adjetiva 
de una sustancia social más transcendente. 
Lo que sin duda ve Maura en peligro, por-
que lo está realmente en nuestro país, es el 
concepto de la libertad en su esencia y en 
todas sus cristalizaciones. 
¿Qué es el ferreristiho? Pues es, sencilla-
. mente, la invocación á sectarios extranjeros 
para intervenir en nuestra política interior. 
Somos aquí suficientes, en eautidad y clases, 
para ventilar si una sentencia está bien ó 
mal dada, si un Código se aviene á la vida 
moderna ó es atávico, si debió ó no indul-
tarse á un reo. si un Gobierno es meramente 
legalista ó brutalmente cruel. Sin embargo, 
como el fallo de la opinión española podía 
no dar gusto á cierta tendencia, ha parecido 
oportuno apelar á Europa y mezclarla en 
nuestra vida ínt ima y hasta jactarse de que 
tales ó cuales Gabinetes europeos ponen ó fo-
mentan ciertos vetos. Prescindamos de que 
supuestos tales sean verdad ó mentira. Des-
de el momento en que por primera vez fue-
ron invocados, quedó en peligro la libertad 
nacional. 
Vamos á otra cosa. La Monarquía repre-
senta el sentido de continuidad de la raza. 
Si ha de subsistir, será por ser superior á las 
doctrinas, á los partidos y á las pasiones, v i -
viendo aislada de unos y otras, como la ba-
lanza es ga ran t í a de fidelidad poique no tie-
ne solidaridad ninguna cun las pesas ni con 
los géneros que por ella pasan. Es interés 
de todos que simbolice la fuerza del pasado 
y los alientos de mañana. No podrá lograrlo 
si no se la considera públicamente abstenida 
•cu las contiendas de hoy. Bien; pues á nom-
bre de la democracia (!) se dice todos los 
días, que un viaje de alcance internacional 
es iniciativa exclusiva del Rey, que la conce-
s ión de un indulto es movimiento de la per-
sonal generosidad del Rey, que la atracción 
de un grupo político es cosa que al Rey se 
le ocurre, que D, Fulano se d ignará ingre-
sar en la legalidad constituida si el Rey si-
gue estos ó los otros ivimbos... Decidme, lec-
lores, ¿no es esto poner en entredicho la l i -
oertad del Rey. sin culpa ni intervención niu-
t g u n a de su parte? 
| U n día, porque un hombre político quiere 
f- í imular la autonomía de los Concejos para 
asentar sobre élla la autonomía de las pro-
vincias y engendrar poderosas mancomunida-
des, se le llama iluso y ¡ separatista! Pero 
al día siguiente, los mismos vociferadores di-
cen tranquilamente que han caído de su bu-
ri;o y que, sin necesidad de enseñar á vivir á 
los Municipios y á las provincias, están dis-
puestos á resucitar desde las columnas de 
la Gaceta, por el conjuro de un Real decre-
to las viejas nacionalidades ibéiicas, á base 
de u n sentimentalismo lírico. Pues quien así 
juega con esas cosas, sirviéndose de ellas pa-
ra cubileteos políticos y llevando á los pue-
blos á la decepción y el desengaño, arrasa 
todo germen de libertad local. 
Cuando claman los intereses de los produc-
tores y capitalistas, se llega, en su servicio, 
á declarar la i l ici tud de la huelga. ¿No es 
eso atacar la libertad del trabajo ' Pero si 
los obreros chillan en mayor número, se re-
gula por Real decreto la vida de una indus-
tria. 4 No es eso atentar á la libertad del ca-
pital? 
Si se diera el caso de que se cambiase de 
cartera á un ministro, accediendo á determi-
nadas demandas de carácter radical, ¿qué 
otra cosa padecería sino la libertad del Po-
der público ¿ 
iCuando se mira como cosas triviales que se 
insu l te por sistema á un Consejo de guerra 
po rque sentenció á un anarquista, y se incre-
pe aJ Tribunal Supremo porque dictó una 
sentencia que no dió gusto á un periódico, y 
se mate á los funcionarios de un Juzgado de 
instrucción porque iban á atajar un motín, 
i n o queda destrozada la libertad de la Jus-
t i c i a? ¿ Y qué es ella, sino la garant ía su-
prema de toda nuestra libertad civil? 
En nombre de la libertad se regocijan mil 
ignaros porque SS ponga el veto á las ideas 
de un hombre y al hombre que las sustenta, 
diciendo que couira los que mantengan esta 
ó la otra tesis de Gobierno es lícito hasta 
jal homicidio. Ellos creerán que están hun-
diendo á una persona, ¡y lo que están enca-
denando es la libertad del pensamiento! 
E l Poder público, ejercido con indepen-
dencia, es patrimonio común y garant ía eo-
nxúu. L a libertad del que manda en mí es 
ani propia libertad. En tanto seremos ambos 
libres en cuanto sobre los dos no actúe nadie 
sino la inflexibilidad de la lev. Si mi ensnpú-
go se apodera del juicio de la autoridad, yo 
sio. soy ya el subordinado á la autoridad sino 
el esclavo de mi enemigo. 
El concepto de la libertad es hoy en Es-
p a ñ a absolntamento el opuesto. Un profesio-
nal de la amenaza revolucionaria, un t rust 
periodístico, un par de enjambres de codi-
«aosos pueden más que la ley, más que la 
Autorcdad y más que la mayor ía de la Na^ 
ción. ¡Ni siquiera reconocen á los demás el 
derecho de emitir sus juicios! ¡Lo menos que 
lluevo sobre el que opina en contra de aquella 
ol igarquía es u n i éx i co soez! 
1 H e a h í nuestro problema, be ah í nuestra 
fcrisis: el concepto de la libertad. 
A nombre de una pseudo-demoeracis todo 
*s posible. Quien se suborvline á ella olvidan-
'do l a libertad de sus compatriotas y de su 
p a í s , v i v i r á agasajado, adulado y hasta le 
l l a m a r á n hombre á la moderna. Quien defien-
d a aquellas libertades frente á los estanqueros 
ifle l a v o l u n t a d española m e r e c e r á lo deshon-
r a , l a p r o s c r i p c i ó n , l a muerte. 
Los eonceptos que á aquella oligarquía aco-
jmoden no imperarán purificados por el cer-
nedor del c r i t e r i o p ú b l i c o , serán impuestos 
¡desde los c e n á c u l o s de sus padrinos, por el 
¡h ie r ro y por el fuego. 
í T o d o es l í c i t o cont ra determinado adver-
s a r i o ! ¿ N o es ese el lema de nuestros hombres 
progres ivos , sautifleado hoy p o r un Gobier-
Jio conservador? Pues en caso semejante no 
e s t á en riesgo l a toga del juez , u i el f u s i l 
d e l gua rd ia , s ino l a conciencia do cada uno 
2 1» n o r m a l a c t u a c i ó n de todos. 
Reoordemt» a i deeterrado M a w & l 
i do el ejereioio del derecho p o l í t i o o M eoft^ 
| funde OOP la d H á n o u e n c i a en materia poHt í e» , 
j cuando llegan á sonar como equivalentes la 
palabra libertad y la palabra i m p u n i d a d , 
| despedios de la libertad, porque ha muerto.1* 
A N G E L O S S O B I O . " 
Otras noticias. 
E.V R V V O K D E M A U R A 
El vicepresidente de la Diputación pro-
vincial de Soria, Sr. Posada, en nombre de ! 
algunos elementos conservadores de aquella 
| provincia, ha dirigido al ministro de la Go-
¡ bernación el siguiente telegrama: 
"Ministro de la Gobernación.—Madrid. 
Cumpliendo elementales deberes lealtad, 
i manifiesto V . E., en nombre de algunos ele-
mentos consejadores de esta capital, entre 
I los que figuran diputados provinciales, con-
I cejales de este Ayuntamiento y ex concejales 
del mismo, que, como ciudadanos y monár-
| quices, tenemos muchos respetos para ese 
j Gobierno, de que vuecencia forma parto; pe-
ro, como conservadores, nos consideramos 
! desligados, y reservamos nuestra actividad, 
i entusiasmo y modesto concurso para defen-
der doctrina y principios del partido conser-
vador, que simboliza, con indiscutible jefa-
tura, nuestro insigne D. Antonio Maura. 
De la sincendad con que creemos servir 
así mejor Patria y Trono, sea prenda el hecho 
de dejar en ese Gabinete amigo entrañable y 
queridísimo y seguir doctrina política, pro-
clamada por quien no tenemos honor de co-
nocer personalmente.—Luis Posada, vicepre-
sidente Diputación provincial." 
O T R A A D H E S I O N 
La Juventud conservadora de Mallorca ha 
dirigido un expresivo telegrama á los jóvenes 
mauristas de Bilbao, felicitándoles y adhi-
riéndose á la Asamblea anunciada para el 
día 30. 
L A C A M > ! D A T L R A D E M A U R A 
Ayer se dijo que valiosos elementos con-
servadores, de acuerdo con las Juventudes 
del partido, tenían decidido pi'esentar la can-
didatura de D. Antonio Maura para las elec-
ciones de diputados á Cortes por Bilbao y 
Zaragoza. 
E N L A O O R U x A 
R e u n i ó n suspendida . 
CORUÑA 27. 
Hoy se lian reunido en el Círculo conserva-
dor 55 socios para celebrar la Junta general 
solicitada con objeto de deslindar los cam-
pos. 
De ¡os reunidos, 14 eran datistas y 41 mau-
ristíts. ?or falta de número, el presidente y 
senador Sr. Torres Tabeada, suspendió la 
Junta, anunciando que la convocará para 
cuando lo considere oportuno por tener que 
ausentarse. 
Los congregados le pidieron que dejara á 
la Junta en eomdiciones de funcionamiento. 
Los ánimos se hallan muy enconados. Los 
mauristas enviarán un telegrama de adhesión 
á la Asamblea de Bilbao. 
A l terminar la reunión, los conservadores, 
ante el indiscreto proceder del presiente sus-
pendiendo de un modo violento la sesión, pro-
rrumpieron en entusiásticos vivas á Maura, 
á la Patria y al Rey. 
El partido de la localidad se considera com-
pletamente desunido. 
D E C A D I Z 
L a reacción mam-is ta . 
C A D I Z 27. 
Se ha reunido la Juventud conservadora 
de Cádiz, acordando adheiirse á la política | 
de los Sres. Maura y Cierva, 
La Junta directiva, de la Juventud dimitió 
en pleno. 
E N B I L B A O 
M a u r i s t a s y da t i s t as . 
El vicepresidente del partido conservador, 
el diputado Sr. Gandarias, en vista de la di-
visión del partido en mauristas y datistas, 
y siguiendo la conducta de otros eorreligio-
narfoij ha dimitido su cargo. 
E l tía*. Gandarias presidirá el grupo que 
fundan los datistas. 
Por otra parte, los mauristas han tele-
graüado a l Sr. Ibai'ra diciéndole que venga á 
esta capital para hacerse cargo del grupo 
que se ha declarado hostil a l Gobierno. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
: SERVICIO : : 
TELEGRÁFICO DESDE PARÍS 
Discireioues p a r l a m e n t a i r a s . 
P A R I S 27. 
E n l a C á m a r a ha t e r m i n a d o l a d i s c u s i ó n 
de l p royec to de p r o t e o c i ó n á las " d e n o m i -
naciones de o r i g a n " . M . C l e m e n t e l , m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , d e f e n d i ó e l a r t . 7.°, m a n -
t e n i e n d o e l derecho á d e n o m i n a c i o n e s de 
los benef ic iar ios an t e r io re s , s in p e r j u i c i o de 
la que o t ros in teresados pueden a d q u i r i r 
a n t e los T r i b u n a l e s . 
M . C l e m e n t e l t e r m i n ó p l a n t e a n d o perso-
n a l m e n t e l a c u e s t i ó n de conf ianza , s i n c o m -
p r o m e t e r l a s o l i d a r i d a d m i n i s t e r i o 1. 
E l a r t . 7.o ha sido aprobado en v o t a c i ó n 
o r d i n a r i a , y luego , s i n o p o s i c i ó n , los ú l t i -
mos a r t í c u l o s y e l c o n j u n t o de la ley . 
P A R I S 27. 
M . B a r t h o u comba te la m o c i ó n J a u r é s y 
dec la ra que s i n i n g u n a e x p e d i c i ó n a r m a d a 
I se p repara afutualmente e n M a r r u e c o s , l l e -
g a r á l a h o r a en que esa e x p e d i c i ó n s e r á 
inevw^b've. 
E l gene ra l L y a u t e y que t i ene toda l a con-
fianza del G o b i e r n o , y que, antes que gue-
r r e r o os a d m i n i s t r a d o r , la p r e p a r a r á p r u d e n -
t e m e n t e , m e t ó d i c a m e n t e . A ñ a d e que n o 
cree que h a y a l legado e l m o m e n t o en que 
l a d e s m i n u c i ó n da l a d u r a c i ó n ded s e r v i -
c io m i l i t a r pueda ser t o m a d a e n cons idera-
c i ó n . C n a n t o á l a mvciaí . ¡va de F r a n c i a res-
pecto a l a r b i t r a j e , t r op i eza oon u n a res is -
t enc i a i n v e n c i b l e por pa r t e d e l g r u p o de l a 
" t r í p l i c e " . S u b o r d u i a r el e m p r é s t i t o á esas 
cuest iones, fue ra como rechazar lo . 
L a m o c i ó n J a u r é s es desechada por 431 
! vo tos c o n t r a 148. 
LA HUELGA GENERAL 
POK TELEGRAFO 
F E R R O L 27 
Por a o haber aceptado l a E m p r e s a de l 
I A-reena»! las bases que p re sen t a ron los h u e l -
; gnis tas , e l pa ro genera l ha s ido aco rdado 
e n todos los oficios, s e g ú n se h a b í a a n u n -
¡ c iado por u n mani f i es to , que po r fusamen te 
; se r e p a r t i ó á la sal ida de l a Maes t ranza . 
Po r l a t a r d e , e n t r a r o n a l t r a b a j o 212 
obreros , de el los 7ó ingleses. F a l t a r o n 1.825. 
E n e l A s t i l l e r o e n t r a r o n 56, ya m a y o r í a i n -
gleses. F a l t a r o n 1.Ü94. 
M e n t r a r los inglesas ©n e l t r a b a j o , e ran 
s i lbados por sus c o m p a ñ e r o s . 
N o se p u b l i c a n i n g ú n p e r i ó d i c o . 
Los cargadores de l mu<e>lle se niegao 1 
t r a b a j a r por t e m o r á un con f l i c to . 
Los oo mar OÍOS e s t á n ce r rados . 
Las calles, a n i m a d í s i m a s , s in que o c u r r a 
n i n g u n a novedad . 
Sin e m b a r g o , s« t o m a n precauciones y 
se han r econcen t r ado las t r o p a s y kt G u a r -
d i a tAfVt, 
3Iá*> n o t i r i . i - . 
t o s l i u e í g u l s t a s h a n aco rdado respetar 
so l amen te dos cosas: e l pan y l a luz . 
H a n l l egado m á s fuerzas de l a B e n e m é -
r i t a . 
J3IIV L A P R É S E M B I T O I A 
D a t o dice que n o hay orisia. 
s 
TJn periodista preguntó ayer al señor 
Dato qué había de cierto sobre la d imi s ión 
del ministro de Marina, que anoche se dijo 
había presentado la dimisión de la cartera 
que desempeña, como en otro lugar deci-
mos. 
—'¿Crisis?—dijo el presidente—. ¿Y por 
q u é ! 
Se informó al jefe del Gobierno de lo que 
nuestros lectores ya conocen, con respecto á 
las discrepancias surgidas entre el Sr. M i -
randa y el Sr. Echagüe, y el señor Dato, 
d i jo : 
—Eso son fantasías á las que yo opondría 
la negativa más categórica, pero ¿por qué? 
Sólo quiero decir á ustedes que la. cuestión 
que se dice ha motivado la discrepancia en-
tre ambos ministros, está sometida á estudio 
y son ellos mismos los encargados de resol-
ver sobre ella. 
Desde hace algunos días—continuó diciendo 
el presidente—se incoa un expediente cuya 
ünalidad es la de dictar un proyecto que 
haga extensivos á la Armada los preceptos 
de la ley del Servicio militar obligatorio, con 
igual intensidad que se aplica al Ejérci to 
de tierra actualmente. 
Hay que evitar que se repita el caso lamen-
table dado este año, en que han acudido á la 
inscripción en la matrícula de mar más de 
40.000 mozos, con el propósito de acogerse á 
los beneficios de la redención á metálico. 
Y en esto no hay discrepancias entre los 
ministros de Marina y de Guerra. 
También se habla de otros cambios minis-
teriales, según otros periódicos, pero es un 
anticipo de bromas de Inocentes. 
El Sr. Dato dijo que pensaba i r al 
domicilio del ministro de Marina para visi-
tarle, aunque el Sr. Miranda está ya en es-
tado perfectamente satisfactorio, según no-
ticias que el jefe del Gobierno tenía. 
Hablando de la nota oficiosa que anoche se 
facilitó al terminar el Consejo de ministros, 
dijo después el presidente que se ha acordado 
enviar á Veracruz un crucero, dada la situa-
ción por que atraviesa Méjico, no sabiendo 
todavía á qué barco se encomendará esta mi-
sión, pues su designación depende del ministro 
de Marina. 
Con esto no haremos más que imitar la 
conducta seguida por otras naciones. 
Por ultimo, el Sr. Dato dijo que en la 
conversación que ayer tuvo con el general 
Wéyler, no hablaron para nada de dimisio-
nes, pues el general se limitó á darle cuenta 
é infoTUjarle de asuntos de Cataluña, y espe-
cialmente dt- Barcelona. 
E l R^v. 
El Sr. Dato ha manifestado que S. M . el 
Rey prosigue muy bien en Viena, y que el 
domingo i rá á Londres, como se ha dicho, pa-
sando, sin detenerse, por Par ís . 
L A S E L E O O T O N E S Y L A Q I M R R A 
L o que dice L e r r o u x . 
E l Sr, Lerroux, interrogado por la unión 
de los elementos republicanos, ha dicho lo 
siguiente: 
—Yo deseo la unión tanto como quien 
más, pero habremos de precisar bien los tér-
minos en que se haga antes de i r á ella. Más 
que unión, lo que hace falta, á lo que se de-
be intentar llegar, es á una unidad de acción, 
pero cuidando de cómo se concreta. A l pue-
blo no debe engañársele ni darle motivo para 
que se suponga engañado. Y aquí podría ha-
llarlos. ¿ Cómo? Viendo en él abrazo de los que 
hasta ahora se hallaron distanciados, s-e in-
sultaron y fueron enemigos, el solo propósi-
to de obtener actas y prebendas. No. Yo creo 
que el momento más oportuno para la ac-
ción no es este, sino cuando hayan pasado las 
elecciones generales. Y desde luego afirmo que 
de ningún modo debe ser en Madrid1 donde 
se acuerde la unión para imponerla desde allí 
á provincias. No, no. Si se llegase á hacer 
algo, que no vaya del centro á la periferia; 
que llegue de la periferia al centro. 
Yo no necesito l a unión pa ra salir diputa-
do y quizá ni para que salgan mis amigos, 
pero sin embargo, no soy opuesto á d í a si se 
hace con propósitos elevados y duraderos. Pe-
ro lo que no creo, como ya he expuesto, es 
que debemos amalgamarnos dando á entender 
á la irente que lo hacemos para no quedarnos 
sin i r al Congreso en las próximas Cortes. 
S i se hacen... 
Este Gobierno me coloca, como á todo el 
mundo, en una a c t i t u d expectante. N o sabe-
mos lo que v a á hacer... E n cuanto á su 
duración, desde el fracaso del de Moret, y o 
no me atrevo á opinar nada de ninguno. 
Luego, acerca del tema de l a guerra, el se-
ñor Lerroux ha dicho: 
La vida en Tetuán es, en efecto impos ib le pa-
ra los españoles, p o r culpa de otros españoles. 
Siempre, hasta el día antes de ocupar nuestro 
Ejérci to la plaza de Tetuán, se fué desde 
esta población á Ceuta, y viceversa, s in te-
mor al menor ataque, sin cuidado alguno. A l -
fau fué mil veces á caballo, sin custodia, y 
lo puede decir. Pues bueno, ahora es imposi-
ble hacer ese viaje sin el riesgo de quedar-
se en él y la segur idaí , cuando menos, de 
ser asaltado y tiroteado. 
Como pensó siempre, y cada vez más firme 
en su juicio, Lerroux cree que l a guerra de-
be acabar, porque no es posible .sostener' 
80.000 hombres en pie de guerra y gastar 
un millón diario de pesetas. 
D E rSSTRTJOOrOW P U B L I C A 
E l ministro k a manffestaíiie que l a vota-
ción sobre l a t a rminac i fn de W huelga estu-
diantil ha sido de 890 votw» 4 favor de su 
continuación, contra 4W2. 
El Sr. Bergamíh h * telegrafiado a l rector 
de la Universidad de Barcelona para que le 
notifique si algunas de las •onclusiones son 
las que se han publícmdo m la Prensa. Me 
cuesta trabajo—dijo—ed cree» oue algunas de 
dichas conclusiones se l leven & caho y p o r 
lo tanto empero qne habrá alguna rectifica-
ción. 
V E F O M E i m * 
U n a ComisWn 5% resrantes 4b las a c e r p r n » 
del Canal de Isabel T I • i s ¡ t a r « B ayer m a ñ a n a 
al m i n i s t r o de fosoento, p a i » protestar del 
acuetdo t o m a á o p o » e\ Consejfo de dioho Ca-
nal , en vir tud dftl CUAIÍ, se ! * i r r o g a graves 
perjuicios qne darAn h iga r i H paralización 
de 15.000 á 3t?.0W) oorerofi, empleAdos en 
obra*; de industria . f riegos. 
E l m i n i s t r o ! « m a n i f e s t ó que t r a t a r í a de 
hablar con el comisario Regio del Canal p a r a 
q n « le pusiera a n « nota p a u t u a l í z a n d o sus 
deseos, para qne. Sm esta roanwu, tenga f o r m a 
adnnnistrat tvm. 
E l Sr. U g a r t e t V n e preparado nn artuJi» 
e s t a d í s t i c o pa ra al aprovechamiento da apnas 
en toda E s p a ñ a , á fin de pod*5r s iempre sa-
ber d e t a l l a d a m e i í t e las condiciones en que se 
^*na cada r e g t ó * r-speclo á apta mater ia . 
E X M I N L S r R O E X V E R M O 
Se encuentra « n f e r m o de a l g ú n cuidado. «I 
ex m i n i s t r o l í b a c a l Sr. D á v ü * . 
L A D I M I S I O N OiB M I B A N D A 
Aun cuando el jefe del Gobierno desmin-
tió ayer que el ministro de Marina haya di-
mitido, ayer tarde continuábase afirmando 
que podrá ser que el jefe del Gabinete haya 
logrado encontrar el medio de evitar esa di-
misión que constituiría una campanada, en 
efecto, cuando apenas lleva un mes de vida 
el actual Gobierno: pero se insistía en que 
el Sr. Miranda había presentado su dimi-
sión. 
Lo que entre los bastidores de la política 
ocurre, lo desconocemos, porque somos espec-
tadores, y no sabemos lo que pasa dentro de 
la escena; pero el hecho es que ayer se insis-
tió en la exactitud de la noticia que recogi-
mos y se comenta mucho la entrevista qite 
con el Sr. Miranda ha celebrado el ex minis-
tro de Marina en la anterior situación, señor 
Gimeno. 
¿ R U P T U R A D E I N T E L I G E N C Í A ? 
En el Congreso se dijo ayer tarde que el 
conde de Romanones había i'oto toda inteli-
gencia con el Gobierno, en lo que se i-efiere 
al encasillado para las próximas elecciones. 
Persona que es muy afecta al ex jefe del 
Gobierno, nos dijo que eso no es exacto, sino 
que lo ocurrido es solamente que en algunas 
provincias esta inteligencia no ha sido posi-
ble, lo cual no es obstáculo para que se 
mantenga en otras, doade liberales y conser-
vadores datistas han llegado ya á un acuerdo. 
A T O L E D O 
Con el fin de continuar sus propagandas 
políticas, hoy marcha el conde de Romanones 
á Toledo, donde sus amigos le obsequiarán 
con un banquete. 
El conde hace el viaje en automóvil. 
L A C R I S I S 
Dice L a T r i b u n a : 
"Durante todo el día han continuado los 
comentarios acerca de la noticia de la cri-
sis. 
La noticia es absolutamente exacta. 
En el seno del Gobierno han surgido dis-
crepancias con motivo de la apreciación de 
las diferentes cuestiones de actualidad. 
Son de tal naturaleza aquellas discrepan-
cias, que han dado como resultado la dimi-
sión de los ministros de Marina, Gracia y 
Justicia y Fomento. 
Como Su Majestad el Rey se encuentra 
ausente, no se hará pública la crisis hasta el 
regreso del Monarca.*' 
¿ U N C A S T I G O ? 
Relacionada con la Real orden que apare-
ció publicada en el D i a r i o O f i c i a l del M i n i s -
ter io de M a r i n a sobre la inscripción de ma-
rinería, que después ha sido anulada y que 
ha motivado la dimisión del ministro, gene-
ral Miranda, se ha dicho que habían sido 
decretados algunos arrestos en el Ministe-
rio. 
D E M A D R U G A D A 
Mani fe s t ac iones de l Sr. S á n c h e z G u e r r a . 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta madrugada á los periodistas, conversó con 
ellos largamente. 
Comenzó diciendo el ministro que había 
estado en el teatro Real, donde estaba t a m -
bién el Sr. Dato, con quien conferenció ex-
tensamente sobre los asuntos que constituyen 
para el Gobierno motivo de estudio y delibe-
ración, pues es tanto el trabajo que pesa es-
tos días tanto sobre el Sr. Dato como sobre 
él, que tienen que aprovechar los momentos 
para hablarse. 
—He leído en un periódico—dijo el señor 
Sánchez Guerra—que se ha roto el pacto 
electoral que existía entre nosotros y el conde 
de Romanones. 
¿Qué he de decir yo? Mal puede romperse 
lo que no existe, y en este caso eso ocurre; 
que mal puede romperse un pacto político 
que no ha existido nunca. 
E l conde de Romanones tiene dicho hace 
tiempo que él va por las actas á los distritos, 
y así lo está haciendo, y hace bien, porque, 
además, el Gobierno nada puede hacer en 
cuestión semejante, porque los conservadores 
han tenido siempre por norma no meterse 
en cosa ajena, y no han de favorecer, por 
tanto, aun cuando en su mano estuviera, n i 
al conde de Romanones ni al Sr. García 
Prieto. 
También he leído la divergencia que se 
dice existe entre los ministros de Marina y 
de Guerra, y el disgusto que los separa, y 
¡ la verdad!, el Sr, Miranda, no está disgus-
tado más que con un catarro que padece, y 
del cual se ha agravado por asistir á su des-
pacho, en contra de lo que el médico le te-
nía aconsejado, por lo cual hoy tendrá que 
permanecer en cama. 
Y, por último, he visto también lo que se 
dice con respecto á mi cargo, que desmentiré 
con repetir la frase de Víctor Manuel: " A q u í 
estamos y aquí permaneceremos". 
De estudiantes—continuó el ministro—no 
hay más sino que en Barcelona hay quien 
jalea á los escolares, y quien pretende que la 
algarada continúe. Y allí sí que hay divei'-
gencia de criterio entre el rector y el gober-
nador civil, pues mientras éste se opone á 
que la Universidad se abra, el rector quiere 
reanudar las clases inmediatamente. 
Aquí en Madrid, y a lo ven ustedes, nada 
ocurre, salvo las quejas que han elevado al 
director general de Seguridad los comer-
ciantes de la Puerta del Sol, á quienes per-
judica en sus intereses, pues dejan de vender 
á la hora de mayor concurrencia, las alga-
radas estudiantiles. 
Por cierto que entre los que han repartido 
palos últimamente, parece que ha habido per-
sonas particulares que se han sentido agen-
tes de policía de improviso. 
Y no hay más. 
La huelga de Borra está solnciotmdaK; l a 
de Tgnalada estacionada, y la de Ferrol pa-
rece que presenta mediano aspecto, pero y a 
veremos. 
Por último, el ministro di jo que en un des-
prendimiento de tierras en la mina Arbo leda , 
de Bilbao, han muerto dos obreros llamados 
Evaristo Roa y Cayetano Rodríguez, habien-
do resultado herido gravemente Nicolás Bo-
de!. 
ras horas do la m a ñ a n a , a l g u n o » vuelo* «o 
estos ooatornos. 
E a el camino del R i n c ó n , los moros ene-
migos in t en ta ron ayer robar las e a h a l l e r í a a 
que h a b í a n i d o á tomar p a j a en l a finca del 
Sr, R u i s y Albert. 
T E L E G R A M A S O F I O A L E S 
M E l U i L A 26, á las 23,35. 
Comandante general á ministro Guerra. 
Noche pasada teniente Policía indígena Cán-
dido López, que tenía noticias paso pequeña 
partida malhechores por puente en construc-
ción sobre río Maxin, se emboscó proximida-
des dicho puente, logrando dar muerte á uno 
de ellos, que quedó en nuestro poder, con ar-
mas y municiones. 
Identificado, resultó ser Bel Fcr-el-Sirgga, 
bandido peligroso y muy conocido por sus 
fechorías en la zona ocupada. 
En Alhucemas y el Peñón ha seguido el 
fuego con menor intensidad que días ante-
riores. 
Tanto en una como en otra plaza, vapor 
V i r g e n de A f r i c a y el Vicente Pnclrol han 
realizado sus servicios de correos, aguada y 
transportes de víveres, sin la menor novedad, 
pues únicamente en Alhucemas se cogió un 
dedo entre una lancha, y una pierna, hirién-
dose gravemente, soldado Compañía Mar M i -
guel Ruiz Moreno. 
En el resto del territorio, sin novedad, 
L A R A C H E 27, á las 8,50. 
Teniente coronel, segundo jefe de Estado 
Mayor, á ministro Guerra. 
Comandante general desde Alcázar me or-
dena participe á V . E. haberse verificado hoy 
con gran solemnidad, en campamento Men-
zay, y ante nuestro cónsul, bajá, autorida-
des indígenas y notables dicha plaza, acto 
sumisión de aduares Utah M ' E l Jana, el Ha-
mara, Bastli el Aox, Beni A i d Beu Aisa, Se» 
tuadain, Hassel Negatier y Beni Maafa, de 
kabila Alserif, en comarca Sidi Amar el Gai-
tón, todos representados por respectivas Co-
misiones kabileños, que al efecto vinieron ayer 
á dicho campamento, presididos por el ebeij 
del aduar Haugak el Hamara Ab-deselan Ben 
Atos y el fakir y cheij Desse-Bbad Mensan 
E l Famah, perdón que les he otorgado, previo 
racional sacrificio reses, formal promesa ad-
hesión á España , verificados por ellos ante 
nuestra bandera, en presencia referidas au-
toridades consular, indígena y personalida-
des notables. 
Aparte importancia estas sumisiones, im-
presión general induce á creer en progresiva, 
si no inmediata pacificación kabila Ash-Ahl-
Serifeña. 
Comandante general esta tarde, acompaña-
do por nuestro cónsul Alcázar, ha ido en auto-
móvil á posición el Gaitón, cuyo camino, arre-
glado al efecto por nuestras tropas, se recorre 
sin incidentes, hecho que, así como el de no 
haberse realizado acto alguno hostil desde el 
día 24, confirman indicados síntomas de pa-
cificación, á T'Zelatza y Atrn in , donde, res-
pectivamente, pernoctan. 
H a llegado esta tarde columna Nouvilles 
salida de Larache con convoy para Tarkunt, 
y la volante que desde Areila efectúa mar-
cha T'Zelatza por el Tzmri y la Kudia. 
A Cuesta Colorada ha llegado también sin 
novedad convoy. 
Sin más novedad. ^ . 
B N AT V A R B ^ QUINTERO 
' 1 3 d i a m a n t e « r a l " , comedí» e n c u a t r o ^ 
tos , de los Sres. A l b e r t i y San l l t w ^ 
L o s au tores n o d i c^n que su obra M 
i n s p i r a d a en Conan D o y l e . y n o s o t r o B ^ T 
tenemos derecho á suponer lo ; pero tívúu 
t emen te , y po r u n a de esas c a s a a h d a d t 
que "pasan" . « E l - d i a m a n t e a z u l " f o i u n 
en a c c i ó n con v is tas á "Ra f f l e s " y á « J S 
m i s t e r i o del cua r to a m a r i l l o " , " c o i n c í d •> 
exac t amen te po r el a sun to y po r la for * 
con ese g é n e r o " d e t e c t m . s c o " é i n f a n t i l ^ 
a famado f o l l e t l n l s t a I n g l é s . 1 
S u p o n d r á n ustedes, d i cho l o que a u W » 
de. que en los c u a t r o actos de " E l diamanta 
a z u l " hay ladrones con disfraz de cabaRe 
ros, un robo audaz á la luz de la l u n a una 
v i t r i n a mis t e r iosa , dos t i r o s , p e r s o n a i ^ 
jcon n o m b r e supuesto, etc., etc. Por a ñ a d i -
Idura, todas esas "cosas" pasan en Niza s 
en t re m i l l o n a r i o s no r t eamer icanos y banf'C 
dos s e u d o m i l l o n a r i o s . 
L a emoc ionan te " p e l í c u l a " a l c a n z ó n n 
é x i t o comple to , s ieudo ap laud idos y l l ama-
dos á escena los au tores en todos los finales 
de acto y a l c o n c l u i r l a obra , que dura^ 
sus t res horas la rgas . 
De los i n t é r p r e t e s . M a t a en e l papel dei 
M r . A m s t r o n g . a d m i r a b l e . Compuso el t ipoi 
á m a r a v i l l a y lo e n t o n ó m u y b ien . 
A l Sr. V i c t o r e r o no p u d i m o s j u z g a r l e 
anoche. H a b r á que esperar á que aprenda 
e l papel y á que l o d iga . 
L a s e ñ o r i t a M o r e n o , m u y en s i t u a c i ó n y 
j n o t a n a m a n e r a d i t a como o t ras veces. Po r 
!a lgo se empieza. . . 
Los d e m á s , c u m p l i e r o n . 
" E l d i a m a n t e a z u l " es ob ra de g r a n pu-
b l i co y d a r á d i n e r o á l a t a q u i l l a . — Z . 
a 
EN SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 
A S A M B L E A 
España en Africa 
POR TBTJIMWAPO 
D E H K V C O N J*m, 
T a r t a s noticias. 
R I N C O N D E L M J 2 D I K 27. 
D u r a n t e la noche ú l t i m a , los pocos han hos-
t i l izado algo, desde la o t r a o r i l l a niel r í o , las 
fuerzas que guarnecen los fo r t ines nuevos. 
A l hacerse hoy una descubierta, p o r l a 
pa r t e del monte Dersa, los pacos host i l izaron 
á los regulares, contestando é s t o s . E l enemi-
go s u f r i ó tres bajas, logrando llevarse los ca-
d á v e r e s . Los rateros, que tan to abundan, han 
cometido, durante la noche ú l t i m a , un robo 
en la t ienda de u n hebreo l l amado J e r f a t y , 
l l e v á n d o s e algunas piezas de tela. 
L o s aviadores h a n real izada h o y á. p r i m e -
Notas de sociedad 
F A L L E C I M I E N T O 
En esta corte ha entregado su alma á Dios 
el notable médico y fervoroso católico don 
Mariano Hernando Ruiz. 
Contaba el finado con numerosas amista-
des y era entre ellas muy querido por su ca-
ballerosidad y su cultura. 
M u y de corazón enviamos á toda su fa-
milia nuestro pésame más sentido, especial-
mente á su hijo, nuestro querido amigo el elo-
cuente oraídor tradicionalista D . Luis Her-
nando de Larramendi. 
E N T I E R R O 
A las tres de la tarde de ayer, verificóse 
la conducción á l a Sacramental de San Lo-
renzo, del cadáver del que en v i d a f u é don 
Pedro D o l z de Espejo y Andreu, conde de 
la Florida. 
A l f ú n e h r e acto asistió una numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
E n l a presidencia (del duelo, a d e m á s de la 
representación de la familia, figuraba una 
Comisión de l a Congregación de San L u i s , 
compuesta del reverendo padre Díaz, S. J . ; 
el Sr. Gómez Roldán y D . Luis Aristizábal. 
Reiteramos nuestro p é s a m e á todos los deu-
dos del finado, y en particular á su madre 
l a condesa v iuda de l a Florida, y á su her-




E N I N F A N T A I S A B E L 
**131 pobre D o n B e n i t o " , j u g u e t e c ó m i c o e n 
t r e s actos, o r i g i n a l de D . F e r n a n d o 
Pontes . 
L a modes t i a con que D . F e r n a n d o Pontes 
se ha presentado a l p ú b l i c o es t a n t o m á s de 
l o a r cuan to que, s in pretensiones de n i n -
g ú n l i n a j e , su o b r a es un s a í n e t e de m u c h í -
s i m a g rac ia , t a n t a h a b i l i d a d como grac ia . 
Per tenece, s í , s e ñ o r e s , á l o que muchos 
l l a m a n " v i e j o s i s t ema" , s in of recernos o t r o 
que m á s valga . Pero d e n t r o de ese v i e j o sis-
t e m a , e n e l que t r i u n f ó B r e t ó n , y d e s p u é s 
V i t a l Aza , y Ramos C a r r i ó n , " E l pobre 
D o n B e n i t o " l l ena el noble fin de d i s t r ae r 
hones ta y p l á c i d a m e n t e d u r a n t e dos horas 
a l p ú b l i c o l i t e r a t o i g u a l que a l senci l lo . 
Es c i e r t o que e l Sr. Pontes p r o d i g a los 
chistes e s t i lo G a r c í a A l v a r e z , fundados en 
el e q u í v o c o y el r e t r u é c a n o y todo l i n a j e 
de juegos de palabras . Pe ro no es menos 
exacto que no abusa, y cuando no se abu-
sa, e l e q u í v o c o y e l r e t r u é c a n o son f iguras 
r e t ó r i c a s m u y amadas y usadas de Queve-
do, G ó n g o r a , V i l l a m e d i a n a y los grandes 
au tores d r a m á t i c o s todos de l s ig lo de oro 
e n los papeles de "grac iosos" . 
P o r o t r a par te , la p r o d u c c i ó n del s e ñ o r 
Pontes no se apoya p r i n c i p a l m e n t e en esto, 
s ino en las s i tuaciones y en el en redo ver-
dade ramen te end iab l ado y capaz de hacer 
perecer de r isa . Y ya a q u í tenemos que 
buscar los precedentes de " E l pobre D o n 
B e n i t o " en las comedias de enredo c l á s i c a s . 
S in co r t e f r a n c é s n i a ú n at isbos n i o lo r 
franceses, las s i tuaciones son c o m p l i c a d í s i -
mas y l lenas de sa l y . . . de ¡ v e r o s i m i l i t u d ! 
P o r q u e e l Sr. Pontes , que n i en l a escena 
n i e n l a edad es n i n g ú n ve te rano , conoce, 
s i n e m b a r g o , ei oficio y m a n e j a los m u ñ e c o s 
á la p e r f e c c i ó n . 
A ñ a d a n ustedes que el sainetc e s t á m u y 
b i e n hab lado , que no hay una frase qne 
no sea l i m p i a y co r rec ta , y d i g a n si en los 
t i e m p o s que cor remos es posible no darse 
por satisfecho. 
A u g u r a m o s a l Sr. Pontes u n bi - i l iante 
p o r v e n i r en el t ea t ro . 
E l Sr. Puga es ya u n ac torazo U n acto-
razo que lo m i s m o hace el d r a m a , que la 
comedia , que e l s a í n e t e ; l o m i s m o e l ga-
l á n , que el barba , que el ch i s to so . . . Su Don 
B e n i t o es u n a ve rdadera c r e a c i ó n . ¡ I m p o s i -
ble m á s g rac ia , m á s n a t u r a l i d a d , m á s sol-
t u r a y . . . menos apayasamien to ! E l resto 
de l a c o m p a ñ í a , m u y discre to , d i s t i n g u i é n -
dose las s e ñ o r i t a s L ó p e z L a g a r y To r r e s y 
los Sres. A d a m e y V i ñ a s , — f i . R o t í l a n . 
P A R R O Q U I A L 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de Saa A n t o n i o 
A b a d , de l a F l o r i d a , c e l e b r ó ayer su segu id 
da A s a m b l e a p a r r o q u i a l l a J u n t a de A c c i ó a 
C a t ó l i c a de aque l l a p a r r o q u i a . 
E n e l p r e s b i t e r i o t o m a r o n as ien to e l ae-i 
ñ o r c u r a p á r r o c o y todos los que en algún^ 
m o d o h a b í a n de t o m a r p a r t e en e l p r o -
g r a m a . 
E l O r f e ó n Calasancio , d i r i g i d o p o r «J 
maes t ro Arenas , d i ó comienzo á l a Asam-i 
blea, i n t r e p r e t a n do e l " V e n á nues t ras a l -
mas" , de l c i t ado maes t ro . 
A c o n t i n u a c i ó n e l secre ta r io de l a Juntai 
de A c c i ó n C a t ó l i c a y c o a d j u t o r de l a pa r ro^ 
q u i a , D . B e r n a r d o Machuca , l e y ó u n a iutew 
r e s a n t í s i m a M e m o r i a , dando cuenta deta^ 
l i ada de l a l a b o r m e r i t í s i m a rea l izada pos! 
l a J u n t a p a r r o q u i a l cerca de sus fel igreses 
en los m ú l t i p l e s aspectos b e n é f i c o , social^ 
e d u c a t i v o y r e l i g io so . 
E l r everendo p a d r e A g u s t í n GarbaDo, <l« 
los Sagrados Corazones, p r o n u n c i ó u n elc^ 
c u e n t í s i m o d iscurso sobre e l t e m a " L a s doq 
escuelas". 
T o c ó l e e l t u r n o 4 ht n o t a b l e esc r i to ra 
d o ñ a S o f í a Casanova, que f u é car iñosa-* 
m e n t e sa ludada a l aparecer e n l a t r i buna . ' 
L a s e ñ o r a Casanova l e y ó admi rab lemen- i 
t d u n de l icado t r a b a j o con e l t e m a ""La 
m u j e r en l a o b r a social c r i s t i a n a " . 
Ded ica u n ca lu roso e log io á l a ins igne 
e s c r i t o r a d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e n a l , que tan^ 
t o se p r e o c u p ó de l a t r i s t e c o n d i c i ó n de l de-
l i n c u e n t e . 
E l O r f e ó n Calasancio c a n t ó con mucho 
gus to e l " ¡ O h , V i r g e n sac rosan ta ! " de 
L a m b í l l o t t e . 
" L a ig les ia de m i a l d e a " es e l t í t u l o de 
u n a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a t i e r n a , de l icada y 
s e n t i m e n t a l , o r i g i n a l de l r eve rendo padre 
C a r m e l o A l b i o l , que l a r e c i t ó , oyendo m u -
chos aplausos. 
Cantado por e l o r f e ó n e l " B e n d i t a sea' t u 
p u r e z a " , h izo uso de l a pa l ab ra e l s e ñ o r 
D . J u a n M a r t í n e z , c a p e l l á n de l a C á r c e í 
M o d e l o , q u i e n l e y ó u n d i scurso acerca de 
" L a de l incuenc ia de l a j u v e n t u d y e l pau-
p e r i s m o " . 
E l s e ñ o r c u r a p á r r o c o hace u n b rev© y 
e locuen te r e s ú m e n de todos los discoreoe 
p ronunc iados . 
T e r m i n a su discurso-r tesumen e l s e ñ o r 
c u r a i n v i t a n d o a l e loouente o r a d o r católico^, 
Sr, L ó p e z V í v i g o , que asiste a l acto , i q « é 
p r o n u n c i e a lgunas pailabras. 
E l Sr. L ó p e z V í v i g o , defeern te á l a i n c i -
t a c i ó n , p r o n u n c i a u n breve y v a l i e n t e «Sis-
curso, e n bonos vibranttes, « o r n o todos I09 
suyos, que es i m p o s i b l e Hssamir en a n s a 
l í n e a s . 
Todos fue ron m u y aiplaudidos. 
P o r ú l t i m o , e l O r f e ó n c a n t ó e l " H i m n o pa^ 
r r o q u á a l " , l e t r a d e l p a d r e S i l v i n o y m ú s i c a 
d e l maes t ro Renes. 
E N L A D E F E N S A S O C I A L 
emiuETE En m u 
DE 1 1 1 mm 
o 
En los salones del Centro de Defensa Sfc-
eial tuvo lugar ayer, á la una de la tarde, u» 
banquete en honor de los Sres. Antón y Sil-
vela, que en las últ imas elecciones, y después 
de votaciones nutridísimas, han sido piocls-
mados concejales por Madrid. 
A lo largo del gran salón de fiestas se ha-
bían colocado varias mesas, que fueron octu 
padas por numerosos comensales. 
La Juventud del Centro ostentaba m u r 
considerable representación. 
En la presidencia se sentó el Sr. Bahía, 
acompañado de los Sres. Antón, Silvela, Be-
llido, De Carlos y Herrera. 
A los postres, el Sr. Bahía se levantó para, 
pronunciar, con fácil palabra, un breve y 
discreto discurso, ofreciendo el homenaje á 
los candidatos triunfantes. 
Recordó la meritoria labor de los conceja-
les anteriores del Centro, la incansable del 
Sr. Bellido y la del Sr. De Carlos, no menot-
digna de elogio, en la Diputación. 
Se prometió que los Sres. Silvela y Antón 
sabrían ser continuadores idóneos de tan br i -
llante historia. 
Tuvo cariñosas frases de agradecimiento 
para EL DEBATO, por el desinteresado y leal 
apoyo que había prestado al Centro de De-
fensa en sus luchas electorales, y terminé 
enti^ calurosos aplausos de la concurrencia, 
fehcitandose y felicitando á todos y alentán-
dolos para que no desrnavaran 
Ausente ya el Sr. Hen-era, se levantó é 
por el Sr. Bahía á EL DEBATE, improvisan-
do uu oportunismo discurso, lleno de calor 
> de xnda que provocó al final de casi todo, 
ros párrafos, delirantes ovaciones 
Interpretó rectamente" el Sr. Roldán ' é 
sentir de la Asociación de Jóvenes Prona-
g a n d í a s y el de EL DEBATE, al d e c l a r ^ q u e 
elle* tomaban como propio el triunfo de la 
Defensa, puesto que aumentaba los votos • * 
m m en el A^ntamisnto , y que ambas ins-
tituciones, a n perder su independencia, t r a -
bajarían mcondicionalmente en pro de todoi; 
los que buscaran e] bien de la Religión v el 
de la Patna. 
Reconoció el orador que á la Defensa So-
cial correspondía el mérito de haber sido h 
pnmera entidad católica que había traba-
jado y con éxito, en el orden electoral en la 
capital de España, 
Terminó haciendo votos por que pronto UOB 
veamos unidos en un nuevo banquete para 
festejar al d i j m i a d o ca tó l i co 
Los Sres Silvela y Antón, en felices ¿ f e 
ses, dieron las gracias á todo^ n * ^ fe*», 
naje que se leí tributaba. - ^ 
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D é b i l e s convalecientes 
tomad VINO ONA 
LOS ESTUDIANTES 
E X M A D R I D 
E n 1» U n i T e r s i d a d y en San Car los . 
Ayer mañana se n o t ó gran animación en 
la, U n i v e r s i d a d y en San Car los , como con-
secuencia de las no t i c i a s rec ib idas de Bar-
celona dando cuenta de haber acordado la 
h u e l g a la m a y o r í a de aquel los es tudian tes . 
A l g u n o s escolares, ap rovechando 'a c i r -
cunstancia de que no se pasa lista hasta 
que t e r m i n e la A s a m b l e a de Granada , no 
e n t r a r o n en las clases. 
En é s t a s reinó perfecto orden. 
La, C o m i s i ó n de hue lga . U n m a n i f i e s í o , 
La C o m i s i ó n de hue lga siguió r ecogiendo 
firmas pa ra desau tor iza r a l C o m i t é de la 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l Escolar . 
Has ta a h o r a v a n recogidas cerca de 
3.000 
T a m b i é n fijó en las t a b l i l l a s de anuncios 
de dichos centros , a s í como en l a F a c u l t a d 
de F a r m a c i a y Escuela de Ingen ie ros a g r ó -
nomos e l s igu ien te man i f i e s to : 
" A l os e s tud ian tes m a d r i l e ñ o s . 
C o m p a ñ e r o s : 
Tenemos not ic ias de que a lgunos de vos-
otros man i f i e s t an c i e r t a i m p a c i e n c i a po rque 
en e l d í a de ayer no r e c i b i e r a n no t i c i a s 
nuestras. 
Nos p e r m i t i m o s roga ros que e s p e r é i s y 
t e n g á i s confianza en nues t ras gestiones, que 
no cesan, c r e y é n d o n o s dispensados de da-
ros m á s detal les , pues nos va en ello el 
é x i t o . 
E l e s tud ian te de M e d i c i n a Sr. Navarro 
ha sido puesto en l i b e r t a d , y se demues t r a 
que d icho s e ñ o r no hirió a l agente, como 
^sañuda é in s id iosamen te se s u p o n í a , ui | 
con un e s t i l e t e ni con un ' bisturí, si- I 
no con u n a v a r i l l a de u n paraguas, ( 
s iendo c u l p a de l agente que le de tuvo , pues | 
f o r c e j e ó para a r r e b a t á r s e l o . 
E n l a p o r t e r í a de l a U n i v e r s i d a d se reco-
g e r á p o r l a m a ñ a n a n o t a de todos los i n -
d i v i d u o s que hayan sido de tenidos con mo-
t i v o de los sucesos de estos d í a s , y se r ue -
ga que c o n s i g n é i s e l s i t i o de la d e t e n c i ó n , 
n o m b r e y c i r cuns tanc ias que m e d i a r a n , 
pues l a C o m i s i ó n p r e s e n t a r á n o t a al s e ñ o r 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , hac iendo 
las rec lamaciones pe r t inen tes para que no 
p a g u é i s los j u i c i o s de fa l tas , pues nos cons-
ta que n i n g u n a comet i s te i s . 
La Prensa os c o m p l e t a r á e l res to de las 
not ic ias , y por ella v e r é i s t e l egra f iamos á 
Barce lona anoche p ro te s t ando de l a l l a m a -
da á los c o m p a ñ e r o s ex t r an j e ros , t o d a vez 
que entendemos "que los es tudiantes espa-
ñ o l e s se bas tan pa ra so luc iona r e l conf l ic -
to sin ingerenc ias e x t r a ñ a s que nos des-
p r e s t i g i a n an te E u r o p a " . 
Ponemos en vue s t ro c o n o c i m i e n t o que he-
mos te legraf iado n u e v a m e n t e á Granada , 
desau tor izando l a r e p r e s e n t a c i ó n de los i n -
d i v i d u o s d e l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n , y 
que an te l a p ro t e s t a u n á n i m e s u r g i d a con-
t r a d icho C o m i t é , muchos de sus indivi-
duos, con m u y buen acuerdo, s e g ú n en t i en -
de esta C o m i s i ó n , se a p r e s u r a r á n á d i m i t i r , 
h a b i é n d o l o hecho y a bas tantes de d ichos 
i n d i v i d u o s , y lo p rueba e l haber firmado 
e n las l i s tas colocadas en va r io s centros . 
Os abraza p o r l a C o m i s i ó n , Llinás." 
E n ej I n s t i t u t o y o t r o s cent ros . 
E l d i r e c t o r del I n s t i t u t o de l Ca rdena l 
Cisneros se opuso á que se fijasen en las 
t a b l i l l a s p l iegos pa ra firmar. 
E n la F a c u l t a d de F a r m a c i a y Escue la 
de Ingen ie ros a g r ó n o m o s no as i s t i e ron ayer 
los a l u m n o s á ninguna clase. 
Teleg ramas . 
E n t r e e l pres iden te de la C o m i s i ó n de 
la F e d e r a c i ó n , Sr. P r u n e d a , que se ha l l a en 
Granada as i s t iendo á l a Asamblea , y el 
pres idente de l a C o m i s i ó n de dis identes , se-
ñ o r L l i n á s , se h a n c ruzado te legramas . 
Como consecuencia de esto, el Sr. L l i -
n á s d i r i g i ó a l pres idente de l a Asamblea 
el s igu ien te despacho: 
• 'Presidente F e d e r a c i ó n Escola r de Gra -
nada . 
P ro te s t amos tendencioso t e l e g r a m a P r u -
neda; falsea v e r d a d ; os ten tamos represen-
t a c i ó n o t ros c o m p a ñ e r o s ; r e i t e r a m o s u n á n i -
m e p ro tes ta r e p r e s e n t a c i ó n . — L l i n á s . " 
¿ H á b r á h u e l g a ? Rese rva abso lu ta . H a « t a 
e l lunes . 
Como en l a v o t a c i ó n de los es tud ian tes 
de Bai-celona t r i u n f ó la p r o p o s i c i ó n m á s r a -
d i c a l , e l conf l i c to t a t o m a d o u n nuevo as-
pecto que acaso t enga graves consecuencias. 
¿ H a b r á h u e l g a e n M a d r i d ? Esta es la 
p r e g u n t a l ó g i c a en estos m o m e n t o s ; pero 
la C o m i s i ó n g u a r d a abso lu ta reserva en es-
te p u n t o , y á las p r egun ta s que ayer se le 
h i c i e r o n s ó l o d i j o que e s t á n de acuerdo t o -
dos los e s tud ian tes de E s p a ñ a , y que s ó l o 
se espera l a respuesta d e l Sr. S á n c h e z Gue-
r r a , para lo c u a l e s p e r a r á n has ta el lunes 
tpróximo. 
Denunc ia por i n j u r i a . 
E l d i r e c t o r de S e g u r i d a d , e n n o m b r e de l 
Cuerpo de P o l i c í a , p r e s e n t ó en e l Juzgado 
de g u a r d i a una denunc ia por i n j u r i a con t ra 
u n r edac tor de " E l Soc i a l i s t a " que firma 
con el s e u d ó n i m o de " F i g a r i t o " . 
E l j uez a d m i t i ó l a que re l l a . 
L a P o l i c í a es tuvo ayer en l a R e d a c c i ó n 
del r e f e r ido d i a r i o , i n c a u t á n d o s e de los 
e j e m p l a r e s que c o n t e n í a n l a p u b l i c a c i ó n 
o r i g e n de la denuncia . 
POB TELEGEAFO 
E N B A R C E L O N A 
R e u n i ó n y nombramiento de u n a J u n t a . E l 
gobernador. 
B A R C E L O N A 27. 18,10. 
L o s estudiantes c e l eb ra ron b o y una re-
u n i ó n , en la que hubo o r d e n comple to . 
A c o r d a r o n n o m b r a r u n a J u n t a que les re-
presente en las ac tuales c i rcuns tanc ias . 
E l gobe rnador espera so luc iona r e l c o n -
i f i c t o . 
Ha t r a n s c u r r i d o e l d í a con abso lu ta t r a n -
q u i l i d a d . 
V i s i t a a l gobernador . 
B A R C E L O N A 27. 22,30. 
Hoy v i s i t ó a l gobe rnador una C o m i s i ó n 
jfle es tudiantes , a c o n s e j á n d o l e s e l Sr. A n -
d r a d e que en las actuales c i rcuns tanc ias 
g u a r d e n p rudenc ia y reserva. 
Conferenc ia y c o n s u l t a a l Gob ie rno . 
E l rec tor , Sr. G a r u l l a , c o n f e r e n c i ó hoy 
fcon el gobernador acerca de la conven ien-
c i a de a b r i r ó c e r r a r l a U n i v e r s i d a d . 
E l r ec to r e ra p a r t i d a r i o de que se ab r i e -
se, y el gobe rnador op inaba lo c o n t r a r i o . 
Este h a consu l t ado al Gob ie rno sobre e l 
« a s o . 
L o s escolares de T a r r a s a . 
Los é s t u d i a n t e s de las Escuelas de A r t e s 
6 I n d u s t r i a s de T a r r a s a se h a n a d h e r i d o a l 
a n o v l m l ^ n t ú de p ro tes ta de sus c o m p a ñ e r o s 
4e Barce lona . 
E l director de la Escuela, de acuerdo con 
»1 H k a l d e . ha cerrado e l edificio. 
D E G R A N A D A 
l«¡i AKatnblea. Dn conc ie r to . 
GRANADA 2 7. 20,30. 
Las sesiones de la Asamblea escolar se 
k a n r eun ido esta m a ñ a n a y esta larde en 
• 1 Pa r an in fo de la U n i v e r s i d a d . 
D i s c u t i é r o n s e va r ias ponencias y r e i n ó 
p r d e n comple to . 
t Es t a noc l i e « e c e l e b r a t á e n e l t ea t ro de 
Isabel Ja Católica u n eoncier to en h o n o r 
de loe a s a m b l e í s t a s . 
E N Z A R A G O Z A 
I n t e n t o de m a n i f e s t a c i ó n . 
ZARAGOZA 27. 19.30. 
Esta mañana se observó cierta agitación 
entre los escolares. 
Esta tarúe, á la salida de las clases in-
tentaron hacer una manifestación, pero á 
poco desistieron, disolviéndose pacífica-
mente. 
E N H ü B L V A 
Acuerdo de los estudiantes. 
HUELVA 27. 18,10. 
Los estudiantes del bachillerato y del 
Magisterio, que están «en huelga, por soli-
daridad con los de Barcelona, han Terebra-
do una reunión, acordando entrar en clase 
cuando termina la Asamblea escolar de 
Granada. 
E N C A D I Z 
E l decano y \on es tudiantes . 
CADIZ 27. 19,15. 
El decano de la Facultad de Medicina 
reunió hoy en su despacho á una Comisión 
de estudiantes, rogándoles que depusieran 
su actitud de seguir la huelga. 
Los estudiantes se negaron, alegando 
que el ministro ha concedido vacacicnes 
con motivo de ta Asamblea de Granada, y 
el no haber recibido noticias satisfactorias 
de sus compañeros de Madrid y Barcelona. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y c a f é s son los m á s pre-
fer idos po r todos. Cos t an i l l a Angeles , 15. 
OBRA DE REGENERACION SOCIAL 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L o s nuevos prestipnestos. 
La C o m i s i ó n m u n i c i p a l de presupuestos 
ha f o r i m i l a d o e l p royec to de presupuesto 
de gastos é ingresos que debe r e g i r en 1914 . 
Este p royec to .tiene p e q u e ñ a s d i fe renc ias 
respecto a l presupues to que ahora r ige , re-
su l t ando i g u a l en su t o t a f i d a d , pues s i b ien 
los ingresos d i s m i n u y e n en 5S7.352,87 pe-
setas, t a m b i é n han d i s m i n u i d o los gastos 
en la m i s m a can t idad . 
E l estado c o m p a r a t i v o de los preaupue*-
tos de 1913 y 1914 es el siguiente: 













C A f = > l T U L - O S 
1 9 1 3 
Pesetas. 
1 9 1 4 
Peño ta?. 
D I R E R E : Í N í C I A S 
EX MÁS EN MENOS 
Pesetas. Pesetas. 
Gastos de l A y u n t a m i e n t o . . . . 
P o l i c í a de segur idad 
P o l i c í a u r b a n a y r u r a l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Beneficencia 
Obras p ú b l i c a s 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva c o n s t r u c c i ó n . 

































12 .069.576 ,44 [| 395.47 
855.704,30 . .  1.023.47 
150.0U0 
2-575.108,69 956.289 | l . 618 .819 ,69 
31 .769 .337 ,99 ,31 .231.985,12 1.640.886^80 ¿ 7 1 7 8 . 2 3 9 ^ 
D i f e r e n c i a e n menos. 537 .352 ,87 pesetas. 
R E S U M E N DE INGRESOS 
L a fortaleza de mi parroquia. 
Dicen que al lado de la Ciudad Eterna se 
levanta un monte excelso, el Monte Mario, y 
que en aquel monte hay colocadas poderosas 
baterías, desde las cuales se puede defender 
á toda la ciudad de incursiones enemigas. 
•Ese Monte Mario, esa fortaleza poderosa 
en el orden social, quisiera yo poseer en mi 
parroquia. Yo tiendo mis ojos á la extensa ba-
rriada de las Peñuelas, y la encuentro apar-
tada del templo, acosada de la indiferencia 
más grande y de frialdad glacial en materia de 
Religión. 
Y encuentro que el remedio de estos males 
de mi feligresía estaría en la Casa Parroquial 
del Pueblo, donde podrían colocarse las bate-
rías de Escuelas Dominicales, Escuelas Noc-
turnas, Escuelas Diurnas, Recreos Dominica-
les, Conferencias, Proyecciones Catequísti-
cas... 
ARf por la noche se congregaría la juventud 
obrera en seis amplias clases nocturnas, estilo 
Roquero; allí, en uno de los recreos domini-
cales, se congregarían los muchachos y sus 
padres para pasar santamente la tarde del 
día festivo, y al otro lado, en análogo recreo, 
se congregarían las muchachas y sus madres. 
Y al atardecer, en el gran salón, de capaci-
dad para mil personas, podrían entrar con 
separación de sexos los padres con sus hijos, 
á un lado, y las madres con sus hijas, al otro. 
Yo confío en la Providencia en poder rea-
lizar este hermoso proyecto, en el cual apa-
rece la parroquia cobijando bajo sus alas 
maternales al padre y á la esposa, al joven 
y á la joven, al niño y á la niña, con perfec-
ta separación. 
De nuevo lanzo este mi proyecto á la pu-
blicidad. Acaso su hermosura enamore á sacer-
dotes santos que abundan en nuestro Clero 
parroquial, y que sabrán, sin duda, mejor que 
yo cristalizar este ideal hermoso de una Obra 
Social que atiende á la familia cristiana en-
tera. 
Yo admiro el Círculo, pero en el Círculo 
yo encuentro la separación del obrero, de sus 
hijos y de su esposa; yo bendigo el Oratorio 
Festivo, pero en él yo encuentro á los hijos 
disgregados de sus padres. M i obra de rege-
neración social tiende á reunir las ventajas del 
Círculo y de la Escuela dominical y del Ora-
torio Festivo y de las Escuelas nocturnas 
y oiisaas, pero s in disgregar la f a m i l i a cris-
t iana , sin separar al esposo de la esposa y 
los padres de los hijos. 
A esto llamo Obra de Regeneración Social 
Parroquial, y Fortaleza de mi Parroquia y 
Casa Parroquial del Pueblo. 
Y al exponer una vez más mi proyecto, 
pido al Sagrado Corazón que ponga en mis 
manos medios para realizarlo, si ha de ser 
para su gloria.—EL PAREOCO DEL PURÍSIMO 
CORAZÓN DE MARÍA, 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
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Recursos legales para cubrir 
el déficit 
Reintegros 
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taouentos, exrede de l a suma de OCHO MUAO-
KES DB PESETAS. 
E n vista de estos beHios. verdaderamente 
deplorables, el señor ministro de la Grober-
nación ha ofrecido ai presidente de la Fede-
rar-ión de tal clase, dictar nna Real orden 
eircular en que, con toda energía, se manda 
á los gobernadores de las provincias no apro-
bar ningún presupuesto municipal en que 
no esté incluida la cantidad necesaria para el 
pago del mencionado descubierto. 
E l director general. <ie Administración local 
estima que los médicos deben reclamar indi-
vidualmente el pago de sus haberes al minis-
tro de la Gobernación, y que la resolución que 
recaiga en los casos particulares se adoptará 
como medida general, sentando jurispruden-
cia para lo sucesivo. 
El periódico profesional L a Sa-nid^d C i -
v i l , órgano de la Federación, publicará las 
instrucciones que los médicos deben seguir 
para el cobro de sus haberes. • 
EX F.Iv CFÍXTRO DE DEFENSA SOTIATÍ 
U N A V E L A D A 
M a ñ a n a , á la^. seis y m e d i a de la t a rde , 
se c e l e b r a r á en los salones d e l Cen t ro de 
Defensa Socia l ( P r í n c i p e , 7") una velada , 
con a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
I . T a r a n t e l a pa ra p i a n o ( L a r r e g l a ) , por 
| d o ñ a C o n c e p c i ó n P a d i l l a . 
I I . C a v a t i n a de " D o n Pascua le" ( D o -
n i z z e t i ) , po r la s e ñ o r i t a L u i s a G a r c í a R u -
bio. 
I I I . " S u e ñ o de paz" , "Pobreza a l eg re" , 
" L a m a ñ a n a de l d o m i n g o " , p o e s í a s rec i ta -
das po r su a u t o r , D . J o s é A n t o n i o B a l b o n -
t í n . 
I V . Rapsod ia n ú m . 12 ( L i s t z ) , por do-
ñ a C o n c e p c i ó n P a d i l l a . 
V . R o m a n z a de " Las v í s p e r a s s i c i l i a -
nas" ( V e r d i ) , po r l a s e ñ o r i t a L u i s a G a r c í a 
R u b i o . 
V I . " L a p o e s í a de lo inespe rado" , " L a 
a l e g r í a de l a m o r " , " L a fuerza de m i r i s a " , 
p o e s í a s o r ig ina l e s , l e í d a s por su au to r , se-
ñ o r B a l b o n t í n . 
882.673,78 
D i f e r e n c i a en menos . 537 .352 ,87 pesetas. 
S a l u b r i d a d de las aguas de l Lozoya . 
Un s emanar io i l u s t r a d o m a d r i l e ñ o p u -
b l i c ó r ec i en temen te u n a r t í c u l o , en el que 
se a f i rmaba que las aguas de l r í o Lozoya , 
de que se sur t e M a d r i d , con t ienen bac i lus 
del c ó l e r a . 
E l a lcalde, s e ñ o r v izconde de Eza, a l r e c i -
b i r ayer á los pe r iod i s tas , m a n i f e s t ó l e s que 
l a c i t ada n o t i c i a era inexac ta , pues s e g ú n 
car ta que h a b í a r e c ib ido de l doc to r Ch ico-
te, j e fe de l L a b o r a t o r i o m u n i c i p a l , las aguas 
de l L o z o y a no con t i enen bac i lus de n i n g u n a 
clase pe l ig rosa , y s í ú n i c a m e n t e los i n o f e n -
sivos p rop io s de todas las aguas a i readas . 
NOTICIAS 
"Raza Española". 
A y e r jueves , c o m e n z ó á pub l i ca r se en 
M a d r i d un ses ianar io p o p u l a r i l u s t r a d o , con 
el t í t u l o de "Raza E s p a ñ o l a " . 
L o r edac t a gente j ó ven , con l a co labora -
c i ó n de p r i m e r a s firmas. 
E l g r a n d i b u j a n t e R i c a r d o M a r í n , h a 
i l u s t r a d o con su l á p i z m á g i c o las planas 
del semanar io . 
E l docto'* F . Cas t i l l a A r a n s a y , especialis-
ta en enfermedades del e s t ó m a g o , i n t e s t i n o 
ó h í g a d o , ha t ras l adado su consu l t a á l a 
calle de H o r t & l e z a , 6 1 , p r i m e r o , i zqu ie rd»» . 
Se ruega á los peregrinos residentes fuera 
de los puntos de ruta de los trenes espe-
ciales, que manifiesten cuanto antes en qué 
estación piensan tomar el tren, para ir á Va-
lencia ó Barcelona á incorporarse á la pere-
grinación, á fin de evitarles los obstáculos 
y perjuicios que seguramente se les ocasio-
narían de otra forma. 
Con el fin de facilitar las inscripciones y 
consultas á las personas que no puedan apro-
vechar las horas de cuatro y media á seis y 
media, que diariamente tienen de despacho es-
tas oficinas de Madrid, los domingos y días 
festivos que quedan, antes de la peregrina-
ción, estarán éstas abiertas desde las once y 
media de la mañana á la una de la tarde. 
A los maestros de las escuelas nacionales. 
E l día 26 del actual se dignó firmar el ex-
celentísimo señor ministro de Instrucción pú- j 
bliea una Real orden concediendo á los maes- i 
tros de las escuelas nacionales el permiso que 
M le había pedido para ausentarse, con motivo 
de la peregrinación á Roma, desde el 15 del' 
próximo Diciembre hasta el 7 del siguiente | 
mes de Enero, dejando un sustituto para los j 
días legibles do ese espacio de tiempo. 
A las maestras interesadas «n ai sorteo 
p a r a i r á R o m a . 
Ann cuando lo habíamos anunciado para el ( 
piimer domingo de Diciembre, debemos avi-
sar que se ha creído conveniente anticiparlo 
al próximo domingo, 30 de los actuales, en el 
sitio de costumbre. E l de los maestros se ve-1 
rificará en la primera de estas fechas como | 
se había dictio. 
A. CRtMADLS Y BKEXAL 
Con e l n ú m e r o de hoy a c o m p a ñ a m o s u n 
prospecto del conocido m e d i c a m e n t o E t l i x i r 
Ca l lo l , cuya i leotura recomendamos eficaz-
mente á nues t ros lectores , p o r ser de i n t e -
r é s á las f a m i l i a s y á todas aquellas per-
sonas que -padecen de neuras t en ia , anemia , 
f a l t a de a p e t i t o y d e b i l i d a d genera l , si-eoido 
t a m b i é n m u y ú t i l en las convalecencias . Se 
vende en las p r inc ipa le s farmacaas y d r o -
g u e r í a s . 
HPIIDITTFMKní ^ "Neuras t i na ' " C h o r r o , es 
flLUIiHULill ütf vues t r a s a l v a c i ó n ; m i l e s de 
casos l o e s t á n d e m o s t r a n d o , y para c o l m o 
de su m é r i t o , acaba de obtener el G r a n 
P r e m i o en l a E x p o s i c i ó n de L o n d r e s . De 
ven ta en todas las fa rmac ias , á 3,50 pesetas 
frasco. 
E l m é d i c o de C á m a r a de SS. M M , , s e ñ o r 
conde de San Diego , a d m i r a d o r de la l a b o r 
educa t iva , instruiCitiva y de c a r á c t e r soc i a l , 
que con t a n t o celo como f o r t u n a l l eva á 
cabo eft i l u s t r e pedagogo c a t a l á n D . J u a n 
P e r i c h y V a l l s , maes t ro de l a Esue la N a -
c i o n a l de n i ñ o s de San Juam D e s p í ( B a r -
c e l o n a ) , h a rega lado , p o r c o n d u c t o d e l go -
be rnador c i v i l de aque l l a p r o v i n c i a , u n 
comple to b o t i q u í n escolar , que c o n s t i t u y e 
l i n a va l iosa jtoya pa ra e l (es tablecimiento 
docente á que v a des t inado. 
F e l i c i t a m o s m u y de veras á t a n e x i m i o 
maes t ro , por l a d i s t i n c i ó n , y por hacer ioi-
teresante ila Escuela N a c i o n a l á t a n d i s t i n -
gu idas personal idades . 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
Hemos r e c i b i d o l a M e m o r i a , p resentada 
á l a J u n t a genera l de accionis tas del B a n -
co E s p a ñ o i d « C r é d i t o , co r r e spond ien te a l 
ejencicio de 1912-913 . 
P a r a los pobres . 
E l t e n i e n t e a lca lde de Buenav i s t a , d o n 
L u i s Mesonero Romanos y B a r r ó n , t u v o 
ayer l a bondad de r e m i t i m o s d iez bonos 
de pan, pa ra los pobres. 
L e agradecemos m u c h o l a deferencia . 
DE MARINA 
Reales órdenes. 
Disponiendo que el capitán de Infantería 
de Marina D. Manuel Montes cese como agre-
gado de la Comandancia de Marina de Pal-
ma de Mallorca. 
Concediendo cruz de primera clase del Mé-
rito Naval, con distintivo blanco, á D. Juan 
Cádiz, vicepresidente de la Sociedad Colom-
bina Onubense, como recompensa, á los meri-
torios servicios prestados á la Marina. 
Declara de muy reconocida utilidad la obra 
Derecho m a r í t i m o e s p a ñ o l , l igeras nociones 
de derecho m a r í t i m o i n t e r n a c i o n á l y otros co-
nocimientos ú t i l e s en las dependencias de Mor-
r i ñ a , de que es autor el capitán de corbeta 
D. Carlos Kuñez de Prado. 
Dejando en situación de excedencia al sub-
inspector de segunda de Sanidad D. Federico 
Montaldo y destinando al jefe de igual em-
pleo D. Ramón Mille de segundo jefe del 
hospital de Marina del departamento de E l 
Ferrol. 
Movimiento de buques. 
Sal ió: de Tánger para Cádiz, el C a t a l u ñ a . 
Fondearon: en los caños de L a Carraca, el 
I n f a n t a Isabel y el C a t a l u ñ a . 
Niño muerto por un tranvía 
E l n i ñ o de seis a ñ o s M a n u e l I b á ñ e z de j 
R o m o se encon t r aba ayer , á las diez de | 
l a m a ñ a n a , en e l paseo c e n t r a l de :1a ca l le , 
de Sagasta, f r en t e a l n ú m . 7, y en el m o -
m e n t o e n que pasaba el t r a n v í a n ú m . 219, 
i n t e n t ó c r u z a r l a calle c o r r i e n d o . 
A d v e r t i d o esto po r e l c o n d u c t o r , d i ó con-
t r a m a r c h a a l v e h í c u l o pa ra e v i t a r e l a t r o -
pel lo , echando a rena á l a v í a , con ob j e to de i 
que fue ra m á s eficaz d i cha m e d i d a ; pero 
todo f u é i n ú t i l , pues e l n i ñ o ? e m p u j a d o por 
e l t r a n v í a , que p a t i n ó t r e s ó c u a t r o me t ros , i 
c a y ó debajo de é l , y f u é a r r a s t r a d o ese t r e - ] 
cho, has ta que e l coche, merced á los 
fuerzos de l c o n d u c t o r , p a r ó . 
E l desgraidado n i ñ o h a b í a quedado de-
bajo de l p r i m e r j u e g o de las ruedas , y los 
esfuerzos de todos t e n d i e r o n á sacar le cuan-
t o antes de aque l s u p l i c i o , por s i a ú n con-
servaba a l g ú n res to d e v i d a . 
A l fin c o n s i g u i ó s e esto, s iendo conduc ida 
l a i n f e l i z c r i a t u r a á l a Clínijca de Socorro 
de l a cal le de Sagasta, n ú m . 9, donde e l 
m é d i c o de g u a r d i a c e r t i f i c ó que e l n i ñ o e ra 
c a d á v e r , hab iendo sobreven ido su m u e r t e 
m o m e n t o s d e s p u é s de l a t r o p e l l o , á conse-
c f u i c i a de las g r a n d í s i m a s h e r i d a s que re-
c i b i ó . 
Personado e l Juzgado de g u a r d i a e n e l 
luga r de l suceso, o r d e n ó que e l c a d á v e r 
fuera c o n d u c i d o a l D e p ó s i t o j u d i c i a l . 
De las declaraciones pres tadas po r v a -
r ios tes t igos presenciales de l hecho , se des-
p rende que l a i n e x p e r i e n c i a y los pocos a ñ o s 
de-l a t r o p e l l a d o f u e r o n las causas de su 
m u e r t e . 
E l conduc to r de l t r a n v í a , d e s p u é s de 
pres ta r d e s l a r a c i ó n , f u é puesto e«i l i b e r t a d , 
por n o r e s u l t a r c a r g o a l g u n o c o n t r a é l . 
tividad, ante hecho» de t a l naturalea» t 
los españoles hemos de sentirnos satisferfa»* 
de que Barcelona ha eonsumado u n * obr« 
grande, nacional y patriótica. 
• 
Han aceptado el cargo de miembros del Co-
mité de Honor de la Exposición, las persona-
lidades siguientes: 
Excelentísimo señor presidente de la Socie-
dad Económica Barcelonesa de Amigos del 
País ; señor director de la Escuela Superior 
de Comercio de Zaragoza; señor presideute-
de la Cámara Oficial del Comercio y de la In-
dustria de Tán-ega; señor presidente de la 
Cámara Oticial del Comercio y de la hiriii>-
tria de Gerona; excelentísimo señor comisario 
Regio, presidente del Consejo provincial d« 
Fomento de Albacete; señor presidente de la 
Cámara de Comercio y de la Industria de Na-
varra, de Pamplona ; señor director de L a 
I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a ; señor pre-
sidenio de la Cámara Oficial de Comercio é 
industria de Palamós ; señor presidente de la 
Cámara de Comercio. Industria y Navegación 
de Valencia: excelentísimo señor general j e f e 
de construcciones de Artillería de Marina; 
señor comisario Regio de Fomento de Nava-
rra, de Pamplona, y el señor presidente de la 
Rt al Academia de Bellas Altes de San Carlos 
de Valencia: señor presidente de la Cámara 
de Comercio de Bilbao: ídem de la Cámara 
Oficial de Comercio é Industria de Albacete; 
ídem de la Cámara Oficial de Comercio. I n -
dustria y Navegación de Palma de Mallorca;" 
ídem de la Cámara Oficial de Comercio, In-V 
dustria y Navegación de Ibiza, y el exeelentí-1 
simo señor alcalde de Sevilla. 
D E R O R T U G A L . 
0 
POE TELEGRAFO 
Las p r ó x i m a s elecciones. 
L I S B O A 27 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se e f e c t u a r á n \ a » 
elecciones para diputados p rov inc ia les T 
concejales. 
I n c l u y e n d o las Azores y Madera , P o r t u -
g a l ha de e l eg i r f unc iona r io s en 295 C o n -
cejos. 
E n Lisboa hay que elegir 80 c o n c e j a l e * » 
y en Oporto 60. 
Los m o n á r q u i c o s . ? 
E l p e r i ó d i c o " L a N a c i ó n " hab la de mt 
L I S B O A 27. 
proyec to de r e u n i ó n ó Congreso de m o n á r -
q u y ) s en P o r t u g a l ó en e l e x t r a n j e r o , con 
el fin de ocuparse de l a m a r c h a po l í t i ca . 
— — » t 
B N S A M A C A R 
FIESTAS CONSTANTINIANAS 
VACANTES ECLESIASTICAS 
Obispado de T ú y . 
Se halla vacante en la Catedral de Túy 
una canonjía, cuya provisión corresponde á 
la Corona, y ha de provecr-e mediante oposi-
ción. 
El que obtenga dicho cargo llevará sobre 
las obligaciones comunes á los demás canóni-
gos, la especial de secretario capitular. 
Los qm quieran mostrarse opositores pre-
sentarán sus solicitudes en el término de cua-
renta días tiuc se contarán desde la techa í-u 
efdl de la diócotis de Túji. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
pre fe r ida po r cuatt tos l a conocen. 
D E B A R C E L O N A 
K>E TEI.KGKA^O 
t a i n d u s t r i a w x t i l . 
B A R C E L O N A 27. I S ^ t . 
E l gobe rnador i r a el luaes p r ó x i m o á Sa-
badel l para recoger datw* de l a i n d u s t r i a 
t e x t i l , con d e í t i n o a l I n s t i t u t o ó e Refo rmas 
Sociales. 
E x a m i n a r á e l f u n c i o n a m i e n t o de 1* Kc-
cuela I n d u s t r t a í , po r enf l*rgo « x p r e s o de! 
Sr. B e r g a m í t t . 
Lo* pinto»**. 
L a h u e l g a d<e p i n t o r e s que estaba en 
v í a s de s o l u c i ó n , se ha g r a v a d o nueva-
mente . 
E l gobernafcw confereErsíara o t r a v e » eon 
pat ronos y o t » e r o s . 
¿ A l * h t i e i»* .7 
B A R C E L O I O . 27. 22 ,15. 
E l a lcalde *e I g u a l a d a Ü» c o m u n i c a d o a l 
gobernador c l t i j q u « los « A c e r o s de t e j i dos , 
en v i s t a de nue los p a t r i a o s p iensan de-
c l a r a r e l • b o i c o t " , se ha « « u n i d o para t r a -
ta r de l a h u « * 6 a . 
Si se p l a a « a e l eonfl i«*o h o l g a r á n u n o « 
i , 0 0 0 . 
V a hamin***-
E l b a u q u e U cou que m pensaba aJ*>e-
ivuiar á D . MK«uel Santos «Miver se aplaza-
f i hasta que H f f é S t de B f & a o e l Sr. Osao-
r i o y G a l l a r é * . 
T R I B U N A L E S 
Vna pena de muerte. 
Ocupa el banquillo de la Sección cuarta 
Gregorio González, vecino de Torrelaguna y 
conocido por el apodo de " E l Cuartillero'''. 
Un día infausto, el 24 de Mayo de 1912, Gre-
gorio mató á su mujer. Benigna Rivero. 
Aquel epílogo de nna triste vida matrimo-
nial, tuvo en la tragedia toda la fuerza de 
una conclusión lógica. E l hogar doméstico no 
fué para ambos cónyuges sino un escenario 
donde diariamente se sucedían las mayores 
violencias de obra y de palabra. Borracho, 
ambicioso, obcecado él, y no tarda de lengua 
y acaso de manos ella, tenía que sobrevenir 
la catástrofe, y sobrevino con todo su triste 
cortejo de actuaciones judiciales, sobre las 
cuales se levanta hoy nna amenaza horrible. 
E l letrado Sr. Sabater, defensor del proce-
sado, hace en esta causa un verdadero totor 
de forcé. Incapacidad mental, derivada del al-
coholismo, defensa legítima, por estimar que 
la víctima agredió antes de ser agredida, em-
briaguez, arrebato... 
Un m a l golpe. 
Jesús M . Fernández, decía á los jurados 
reunidos en la Sección segunda: 
—Yo no quise matar, no; hasta creí que no 
podría hacerlo. Estaba débil, enfermo. Re-
costado en la puerta de la calle veía desfilar 
los transeúntes con ojos envidiosos; todos 
iban buenos, sanos... Pasó también Jesús 
González, el que había sido mi amigo. Me 
habló; en sus palabras había un eco burlón, 
provocativo. Mi debilidad motivaba las bur-
las. De éstas pasó á los hechos, quiso hacerse 
conmigo; entonces yo, rápido, sin reflexión, 
sintiendo como una protesta airada de mi de-
bilidad, saqué un pequeño cortaplumas y d i 
No creí haber hecho tanto, la verdad. 
Por este homicidio le acusa el fiscaL 
Su defensor, Sr. Serrano, alega la defensa 
legítima de su persona. . 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
x [o imo i t i n m DE mmm 
El Comité Internacional de Esperanto, eon 
motivo del Congreso Esperantista que se ce-
lebrará el año próximo en París, ha organi-
zado un viaje á dicha capital en las mejores 
condiciones económicas. 
Tiene organizadas Comisiones receptoras 
para las estaciones, hoteles, restaurants, etc-
cétera, facilitando al congresista cuantos dar-
tos crea necesarios para elegir el alojamiento 
que más le convenga en relación con sus re-
cursos económicos. 
E l grupo esperantista de Madrid tiene el 
propósito de organizar una caravana 'á fin de 
conseguir el máximum de rebaja en los bille-
tes de ferrocarriles, y realizar un viaje cir-
cular visitando Zaragoza, Barcelona, Lyon, 
París y San Sebastián. 
Dirección: Deka Kongreso de Esperanto, 
3 place Jussieu, París. 
E l d í a 2u del « o r r i e n t e mes < o r n e n z a r o » 
en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a las Fies tas Gona-
t a n t i u i a n a s . V e r i f i c ó s e p o r l a m a ñ a n a u n * . 
C o m u n i ó n genera l . Por l a t a r d e hubo p r o -
c e s i ó n c o n c u r r i d í s i m a , en que t o m a r o n p a r - , 
t e numerosos n i ñ o s , p r e s id ida po r e l atrci-M 
preste , y conduc iendo u n a precioea imag!©nf 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
O t r a C o m u n i ó n genera l y o t r a p r o c e s i ó i i , : 
t u v i e r o n l u g a r e l d í a 23. 
Estos actos re l ig iosos , y los d e m á s q « « 
e n t a l c o n m e m o r a c i ó n se celebrapon, r e v i r -
t i e r o n e x t r a o r d i n a r i o esplendor . 
E N C U A R T A P L A N A : 
R E L I G I O S A S . 1>E T O R O S . M O V I -
M I E N T O I>E L A P O B L A C I O N Y E S -
P E C T A C U L O S . 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s 
27 L»E NOVIEMBRE DE 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos pál>licr»5. Interior 49/4 
Serie F, de 60.000 pesetas nominales. 
L O S M E D I C O S T I T E A R E S 
Parece ser que en breve darán fruto las 
conclusiones aprobadas en la última Asam-
blea de Sanidad eiviL 
E n realidad no hay raxon n i pretexto para 
que los médicos titulares, verdaderas vícti-
mas de la profesión, continúen años y años 
prestando sus servicios al vecindario de la 
respectivas localidades, por cuenta de los Mu-
nicipios, sin que éstos les abonen las canti-
dades que legítimamente y eon el mayor ce-
W en la prestación de sus servicios, vienen 
prestando. 
L a situación de algunos médicos titulares 
llega á ser vcrdaiieramente angustiosa. 
Para que la opinión pública pueda fallar 
sobre el asunto con entero conoeimieulo de 
causa, basto decir que la tuina de los crédi-
tos que los titulares tienen cont ra los Ayun-




L a perla del Mediterráneo ha hecho un be-
llo gesto que se traducirá en progreso para 
la nación española. L a votación del crédito 
de diez millones de pesetas para celebrar la 
Exposición Internacional de Industrias Eléc-
tricas y sus aplicaciones debería saludarse en 
toda España como un acontecimiento de la 
mayor transcendencia. Todas las regiones, to-
das las provincias de la Península Ibérica se 
inundarán de la potente luz que en foco in-
menso de la Exposición de Barcelona proyec-
tará en 1915. Las manifestaciones del progre-
so humano, que se concentrarán en la capital 
de Cataluña; los chorros de riqueza que aflui-
rán en Barcelona irrigarán forzosamente to-
das las provincias, porque la savia tendrá po-
tencia suficiente para fecundar por toda la 
Península. Se establecerán nuevas industrias 
en Madrid, SeviDa, Zaragoza, Bilbao, Valen-
cia, Santander, Vigo, Coruña y en otras mu-
chas capitales, donde la expansión comercial, 
procedente de Barcelona, ha de tener natu-
rales ramificaciones. Los innumerables viaje-
ros que han de llegar á Barcelona de todas 
partes del mundo, necesariamente, induda-
blemente, habrán de visitar Madrid y otras 
importantes poblaciones, dejando regueros de 
oro en todas las provincias. 
Antes del Certamen y en sn período cons-
tructivo, indudablemente, obreros de toda Es -
paña oenparán sus brazos y su inteligencia 
en elaborar las obras para la Exposición 
en todos los órdenes del trabajo humano. 
Por todo ello, la industria y comercio españo-
les habrán visto eon júbilo el acontecimiento de 
que hablamos, lo celebrarán sin duda»como se ce-
lebra los comienzos de una era de prosperidad 
que se vislumbra en un horizonte prociso y que 
no ha de trastornar cambios políticos ni so-
cial, con la seguridad de lo inevitable, con la 
confianza de los hechos consumados, porque 
un hecho es. real y positivo, k celebración 
del gran Certamen, pues en ello está compro-
metido el dinero y el crédito de Barcelona, y 
la palabra de innumerables productores na-
cionales y extranjeros. De estos están ya en 
camino los compromisos de gran número de 
industriales belgas, alemanes, ingleses, italia-
nos, franceses y norteamericanos. Comisiones 
de delegados saldrán dentro de poco de Bar-
celona para visitar oficialmente los Gobier-









» íí y H, d i 100 y a00 ptas. nominlg 
lín diferentes serios 
Idem fin de mes 
Idem Hn próximo -
Amortizable al 5 % 
Idem 4% 
Banco Hipotecario de Rspafía, 4/0 
Obligaciones: F. C. V. Ama, 50/c 
Sociedad de Electricidad Mediodía,» . . ^ 
Electricidad de Cbamberí, Ŝ /o 
Sociedad tí. Azucarera de España, í l . r . 
Dnión Aleo • lera Española, 5% — * 
Acción sdel Banco de EspaKa. 
Idem Hispano-Amerieano 
Idem Hipotecario de Espafia 
Idom de Castilla 
Idem Español de Crédito « 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafiol del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Daro-Félguera 
Üi»i6n Alcoholera Esnañola, 6 o » 
Idem Resinera Espafiola, 50/o 
Idem Espafiol» de Kxplosiros „ 
A y a n t a m l e n t » de BTmdri 1. 
Emp. 186S Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiacicoes In t w i o r . . . . . . . . . . . 
Idem fd., en el ensanche 














































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , l f t 6 , 4 0 , 35, 50, 45 j 4 0 ; Loodre* . 
26,95, 94 y 9 3 ; B e r l í n . 130,73 y 131,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r f in de mes, 78 ,85 ; A m o r t i z a b l e 
5 p o r 100, 98 ,55 ; Nor t e s , 9 6 , 7 5 ; A l i c a n t e s , 
93 ,05 ; Oreases, 25 ,70 ; Andaluce? , « 5 , K « . 
B O L S A D B B I L B A O 
j AJ toó H o r n o s , 3 2 0 , 0 0 ; Resineras , 97 ,00 ; 
{ E x p l o s i v o s , 2 5 3 0 0 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
194 ,00 ; Fe lgneraa , 42 ,50. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r , 91 ,15 ; F r a n c é s , 8 6 , 6 7 ; F e m v 
ca r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a , 412 ,00 ; A l i c a n -
tes, 453 .00 ; R f o t i n t o , 1 .816,00; O r é d á t 
L y o n n a i e , 1.704,00; Bancos : Nac iona l de 
M é j i c o . 619 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 4 0 5 , 0 « ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 102 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r . 8 9 , 0 0 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 ^ 
por 100, 7 3 , 8 1 ; A l e m á n 3 p o r 100, 75 ,00 ; 
Ruso 1906 5 p o r 100 , 102 ,50 ; J a p o n é s 1907 , 
98 ,50 ; M « j i « a n o 1899 5 p o r 100, 93,(M); 
U r u g u a y 3 % p o r 100, 67,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N a e i o n a á de M é j i c o , 335,60-; L o n -
dres y Méjico, 2 2 5 . 0 0 ; Centra? Mejicano, 
«0 ,O« . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banoo de l a P r o v i n c i a , 158 ,5* ; Bionoa 
H i p o t e c a r a s 6 po r 100 , 00 ,00 . 
B O L S A D B C H E L E 
Bancos : de ChiJe, 20f ,W»; ftepaftal d » 
Cí i i l e , 136,25. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Roáort-
da, Yentura de la Vega, 16 y 18.) 
T e l e g r a m a d e ) 2 7 d e N o v i e m b r e de 1913. 
Cierre Cierre 
•ntorioT. «je «yeis. 
Oc tubre 7 N o v i e m b r e - . 7,04 T,00 
N o v i e m b r e y D i e í e m b r c . 6 , 8 t 6 ,91 
D i c i e m b r e y E n e r o 6,87 6..94) 
E n e r o y F e b r e r o 6.87 6,89 
V e n t a » d e « y e r en íAmrpxA^ bala*^ 
Viernes 28 de Noviembre da 19JS M A D R I D A N O H L N U M , 75$ 
R E L I G I O S A S 
o 
D í a 28 . V i e r n e s . — S a n G r e g o r i o I I I , Pa-
8 » ; Santos Es teban . B a s i l i o , Pedro , A n d r é s 
y o c o a p a ñ e r o e m á r t i r e s , y San t i ago Piceno, 
«onfesor .—La Misa y O l i c io d i v i n o son de 
fian S ü v e s t r e , con r i t o d o b l e y o o l o r b lanco. 
Parpoquáa de San Ivuis ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
A 1M ocho, se e x p o n d r á S. D . M . ; á las d iez . 
M i s a mayor, y por l a t a rde , á las .einoo, des-
i p u é s de la Ekátáwdón y e l R o s a r i o , p r e d i c a r á 
¡ D . L « i e Ca lpena . T e r m i n a d o o í ¿ e r m ó n , se 
c a n t a r a so l emne Te D e u u i , y d<.:spués se 
h a r á l a p r o c e s i ó n de l S a u i í t ü m o , c o n c l u y e n -
r 4 o con la B e n d i c i ó n y l a Reserva . 
Rel ig iosas deH Corpus C h r i s t i . — M i s a de 
O o m u n i ó m p a j a l a C o n g r e g a c i ó n de la Pre-
v c f o n Sangre y San to V i a C r u c i s , á las 
S e a Marcee .—Cul tos en s u f r a g i o de la.s 
Bendi tas A n i m a s del P u r g a t o r i o , p o r l a ma-
fiana, á las diez. 
Ig les ia de J e e i í s (•plaza de . l e s ü s ) . — A las 
4iea , Misa can tada con S. D . M . man i f i e s t o ; 
4 l as doce y med ia , a d o r a c i ó n de l a i m a g e n 
de n u e s t r o Pad re Jeaú¿. P o r l a t a r d e , á las> 
«infio y m e d i a . E x p o s i c i ó n , R o s a r i o , T r i s a -
¿ i e , p l á t i c a y Reserva. 
' C a p i l l a d e í S a n t í s i m o Cr i s t o de San G i n é s . 
S s t a r á S. D . M . mani f i es to de diez á doce, y 
•al toque d e oraciones h a b r á E.ierck-ios de 
Pen i t enc ia con s e r m ó n . 
C a p i l l a de l a V . O. T . d e San F r a n c i s c o . — 
E j e r c i c i o s á las t res y m e d i a , con Su D i v i n a 
Majestad m a n i t i e s i o y s e r m ó n , que p red ica -
r á D . M a n u e l B e M a , t e r m i o a n d o con e l V i a 
í i r u c i e . 
P a r r o q u i a de Santa TerosQ, y Santa Isa-
i^e l .— ÍA R e a l C o n g r e g a c a ó n del Escapwlai-io 
A z u l ce lebra solemne' Novena , que d a r á p r i n -
cipio el d í a 30 de N o v i e m b r e , y t e r m i n a r á 
e l d í a 8 de D i c i e m b r e . Todiéus las ta rdes , á 
j a s cinco, se e x p o n d r á á t i D . M . , se r e z a r á l a | 
B s t a c l ó n , Rosa r io , s e r m ó n y Novena , t e r m i -
¡aando ooo so l emne Reserva, b e t a n í a y Sal- i 
¥ e . E l d í a 8, f e s t i v idad de l a I n m a í o u l a d a , á j 
Sae ocho. M i s a de C o m u n i ó n geneiral , y á > 
las diez y m e d i a , f u n c i ó n pr inc ipal , siendo 
p a n e g i r i s t a e l Sr. D . Antonio G o n s á l e z Pa-
re j a . A s i s t i r á una escogida orquesta. 
C o n t i n ú a n las Novenas y E j e r c i c i o s de l 
mee de A n i m a s en las ig les ias anunc iadas . 
Saa A n t o n i o de los A l e m a n e s . — A las 
ocho . M i s a de C o m u n i ó n ; á las diez. Misa 
c a n t a d a de R é q u i e m , y po r la t a r d e , á las 
c inco y m e d i a , t e r m i n a l a N o v e n a de A n i -
mas. 
A d o r a c i ó n N o o t u m a , — T u r n o : Coena D o -
L a San ta . P o n t í t i c i a . y Rea-í H e r m a n d a d 
del Rievfugio. c e l e b r a r á , á p a r t i r d e l d í a 30 , 
u n a so lemne N o v e n a á l a P o r í s i m a Concep-
c ión de M a r í a . 
T o d o s los d í a s , p o r l a m a ñ a n o , á las diez, 
h a b r á M i s a l o a y o r , y p o r l a t a r d e , á las 
c inco y m e d i a , E x p o e o c i ó n de S. D . M . , Es-
t a c i ó n , Santo Rosa r io , S e r m ó n , Preces de l a 
Novisna, San to Dios , Reserva y Salve, pre-
d i c a n d o Jas nueve t a rdes , oí d o c t o r don 
F i d e l G a l a r z a y M u r g a . 
E»l d í a 8, f e s t i v i d a d de l a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , á las o c h o de l a m a ñ a n a , s e r á l a 
M i s a de C o m i m i ó n g e n e r a l p a r a los « e ñ o n e s 
h e r m a n o s que n o h u b i e r e n poctodo concu-
r r i r á l a de las doce d e l a noche . A las 
diez, se i e ixpondrá S. D . M . , q u e d a n d o de 
man i f i e s to t o d o e l d í a , y á las diez y m e d i a . 
M i s a so lemne , p r e d t c a i ü d o eJ p a n e g í r i c o e l 
revenando p a d r e F r a y G a b r i e l Pa lanca , 
F ranc i scano . 
• 
D e l 30 d e l c o r r i e n t e a l 8 de D i c i e m b r e , se 
cék ' , íbrara en la i g l e s i a d e M a r í a A u x i l i a -
dora ( R o n d a de A t o c h a , 1 7 ) , una so lemne 
N o v e n a , q u e íla P í a Sociedad de San F r a n -
cisco de S a k s y los coopa radores de las 
obras d e l vene rab le J u a n Bosoo, ded ican á 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n d e M a r í a S a n t í s i m a . 
Todas lias m a ñ a n a s h a b r á Misas rezadas 
desde las seis has ta las ocho , c o n c o m o d i -
d a d d e w c i b i r los Santos Sac ramentos . 
A las o c h o . M i s a d e C o m u n i ó n c o n a o o m -
p a ñ a m i o n t t o de ó r g a n o . 
T o d a s las t a rdes , á las c i n c o y m e d i a , 
d e s o T i é s de m a n i f e s t a r , se r e z a r á e l Santo 
Rosar io y N o v e n a ; s e g u i r á «4 s e r m ó n , can-
to del ~A.ve M a r i s Sfcella", y b e n d i c i ó n so-
lenune, con S. D . M . , t e rmf f i -ándose con la 
Salve. 
E l d í a 8, f e e t í v i d a d de M a r í a I n m a c u l a -
da , á las ocho . M i s a d e C o m u n i ó n genera l 
con can tos de Mote t e s . 
A las diez, Miea so l emne , c o n mani f i e s to y 
Reserva. 
P o r la t a r d e , á las c u a t r o y m e d i a . M a -
ni f ies to , E s t a c i ó n y p a n e g í r i c o , que h a r á e l 
r eve rendo padre D . J e s ú s P o r t a , Coopera-
dor Salesiano. 
P n e d i c a r á n eu l a N o v e n a : ilos d í a s 30, 1 
y 2, D . Se rg io C i d , Sa les ianc ; los d í a s 3, 4 
y 5, e l r e v e r e n d o Sr. D . F e l i p e A l c á n t a r a . 
Sales iano, y los d í a s tí y 7, e l r everendo se-
ñ o r D . J e s ú s P o r t a y G a r c í a . 
• 
L a so lemne N o v e n a que las H i j a s de Ma-
r í a d e l Sagrado C o r a z ó n ( C a b a l l e r o d e Gra -
cia, 4 0 ) , c e l e b r a r á e n h o n o r de su M a d r e 
h u n a c u l a d a , e m p e z a r á e l d o m i n g o , 30 de 
N o v i e m b r e , á las c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e , p r e d i c a n d o e n e l l a e l r e v e r e n d o padre 
F r a n c i s c o J a v i e r A l c a l á , S. J . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s n o congregantes , 
pueden a s i s t i r á e l l a , s o l i c i t a n d o i n v i t a c i ó n . 
( E s i e p e r t ó d t M se publ ica con censura ecle-
s i á s t i ca .} 
D E T O R O S 
E N M E J I C O 
E n M é j i c o acaba de m a n g u r a r s e l a t e m -
p o r a d a t a u r i n a con u n a c o r r i d a celebrada 
e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e , en l a que las cua-
d r i l l a s de V i c e n t e P a s t o r y L u i s F r e g l i d i a -
r o n t o r o s de P ied ras Negras . 
S i r v i e n d o e l i n t e r é s de los af ic ionados á 
l a fiesta n a c i o n a l , m á s v i v o cuando se t r a t a 
de las c o r r i d a s ce lebradas en A m é r i c a , r e -
s u m i m o s , p a r a que l o conozcan , e l j u i c i o 
c r í t i c o que de esta p r i m e r a c o r r i d a hace l a 
Prensa m e j i c a n a . 
E l g a n a d o , con d i v i s a de l a vacada de 
P ied ras Negras , s e g ú n n u e s t r o colega " L a 
Nac ión1 ' , f u é aceptable , pues aunque los t o -
ros no f u e r o n u n prodigio de b r a v u r a , c u m -
p l i e r o n en- el t e r c i o de va ras , hac iendo re -
g u l a r pelea. 
Todos los t o ros e r an negros , de buena p r e -
sencia, b i en c r i ados y n o m a l puestos de 
cabeza. 
Y t e r m i n a e l colega d i c i e n d o a l h a b l a r 
de los t o r o s : " M a n s a r r o ñ e s to reab les y s in 
negras ideas ." 
UE1 D i a r i o " , de M é j i c o , h a b l a de las fae-
nas de l ex Chico de l a B l u s a e n estos t é r -
m i n o s : 
V i c e n t e pasa á su p r i m e r o c o u u n pase 
por a l t o , o t r o de pecho y c inco e n r edondo , 
y e n t r a n d o á m a t a r en t ab l a s , de j a u n a es-
tocada en te ra , descabel lando á l a p r i m e r a . 
A l segundo lo p a s ó co locado en t r e los 
p i tones , s i n pe rde r l e l a ca ra , p a r a e n t r a r á 
m a t a r con u n a estocada que h i z o d o b l a r a l 
t o r o , v a l i é n d o l e a l d i e s t r o u n a o v a c i ó n . 
A l t e rce ro , que era p e q u e ñ o y de poco 
respeto, pero de m a l í s i m a s i n t enc iones , l o 
t o r e ó V i c e n t e con m u c h a b r e v e d a d , desha-
c i é n d o s e de é l de u n a es tocada hasta l a 
m a n o . 
D e L u i s F r e g dice " E l I n d e p e n d i e n t e " : 
" C o m e n z ó su faena en e l p r i m e r t o r o 
con unas v e r ó n i c a s buenas, d á n d o l e u n so-
b e r b i o pase n a t u r a l y o t r o s u p e r i o r , de m o -
l i n e t e . A l e n t r a r á m a t a r l o h i z o m u y de 
cerca, rece tando una estocada e n l a m i s m a 
cruz , de l a que e l t o r o s a l i ó m u e r t o , r e c i -
b i endo el m a t a d o r u n a e s t ruendosa o v a c i ó n . 
A su segundo, que e r a u n t o r o m a n s u -
r r ó n , l o t o r e ó con l a derecha p a r a q u i t a r l e 
e l resabio , y l uego , c a m b i a n d o de m a n o , 
d i ó pases de pecho, n a t u r a l e s y e n r e d o n d o , 
e n t r a n d o á m a t a r m u y de recho , cob rando 
u n a buena estocada que el p ú b l i c o p r e m i ó 
con l a segunda o v a c i ó n de l a t a r d e . 
E l que ce r raba p laza e r a u n t o r o m u y 
d i f í c i l , que h a c í a e x t r a ñ o s c o n l a cabeza. 
F r e g , c o m p r e n d i e n d o que n o es taba e l b i -
cho pa ra filigranas, p r o c u r ó s ó l o fijarlo. 
D e s p u é s de pasarse s i n h e r i r , p o r h a b é r -
sele a r r a n c a d o e l c o r n ú p e t o , L u i s F r e g en-
t r ó segunda vez á m a t a r , s e ñ a l a n d o u n p i n -
chazo s u p e r i o r y r e p i t i e n d o c o n u n a co losa l 
estocada que hfeo polvo a l de Piedras Ne-
graa.** 
Y ahov; l e c to r , c o m e n t o ; 
como y© lo l e í , yo te l o cuento . 
E R ZBÜK) M A N T O 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN 
Datos e s t a d í s t i c o s , 
Según los datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento na-
tural de la población de las provincias de Es-
paña durante el mes de Agosto, fué el si-
guiente : 
Población calculada: 19.950,817. Nacidos: 
vivos, 45.150; varones, 33«644j hembras, 
21.506; legítimos, 43.037; ilegítimos, 1.784; 
expósitos, 329; muertos, 1.19(3; legítimos, 
1.060; ilegítimos, 131; expósitos, 5. 
Natalidad por 1.000 habitantes. 2,26; ma-
trimonios, 9.597; nupcialidad por 1.000 ha-
bitantes, 0,48; mortalidad por 1,000 habi-
tantes, 2,03. 
Defunciones: varones, 20.585; hembras, 
19.830; menores de cinco años, 19.332; de 
cinco y más años, 21.083; en hospitales y ca-
sas de salud, 1.372; en otros establecimien-
tos benéficos, 639; fiebre tifoidea (tifo abdo-
minal), 584; t i fo exantemático, 13; fiebre in-
termitente y caquexia palúdica, 242; viruela, 
222; sarampión, 496; escarlatina, 49; coque-
luche, 279; difteria y crup, 350; gripe, 346; 
cólera nostras, 4 1 ; otras enfermedades epi-
démicas,' 311; tuberculosis de los pulmone*, 
2.052; tuberculosis de las meninges, 171; otras 
tuberculosis, 433; cáncer y otros tumores ma-
lignos, 1.007; meningitis simple, 1.915; hemo-
rragia y reblandecimiento cerebrales, 2.097; 
enfermedades orgánicas del corazón, 2.325; 
bronquitis aguda, 1.282; bronquitis crónica, 
528; neumonía, 754; otras enfermeda^eá del 
aparato respiratorio (excepto la tisis), 1.538; 
afecciones del e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) 394, 
dia r rea y enter i t i s (menores de dos 'añosl'* 
8.030; a p e n d i d t i s y t i f l i t i s , 4 1 : hernias, obs' 
trucciones intestinales, 321; cirrosis del h í ' 
gado, 340; ne f r i t i s aguda y m a l de B r i g h t ' 
730; tumores no cancerososTy otras enfernM?' 
dades de la muje r , 50; septicemia puerperal 
(fiebre, pe r i t on i t i s , flebitis puerperales), 166-
otros^ accidentes puerperales, 7 1 ; deb i l idaá 
c o n g é n i t a y vicios de c o n f o r m a c i ó n , I.337. 
senil idad, 1,463; muertes violentas (excepto el 
su ic id io) , 731; suicidios, 56; otras enfermeda-
des, 8.465; enfermedades desconocidas ó nial 
definidas, 1.191; t o t a l de defunciones: 40.415 
E s p e c t á c u l o s p a r a hoy 
o 
R E A L . — - N o hay f u n c i ó n . 
C O M E D I A . — A las nueve y t r e s cuar tos-
E l secreto y Un ioonsejo de amigo (es,! 
t r e n o ) . 
P R I N C E S A . — A la:; diez. M a m á . 
E S P A Ñ O L . — A las nueve y med ia , E t 
centenario y E l susto de la condesa. 
j t ' R I C E . — ( C o m p a ñ í a B o r r á s ) . — A la» 
nueve y c u a r t o , L a m u ñ e c a t r á g i c a . ' 
L A R A . — A las seis ( d o b l e ) . Los pastores? 
(dos a c t o s ) . — A las nueve y t res cuartos 
( f u n c i ó n c o m p l e t a ) . L a s e ñ o r i t a de l a lma-
c é n ( e s t r eno ; t r es a c to s ) . 
A P O L O . — ( 8 5 de a b o n o ) . — A las seis. 
M o l i n o s de v i e n t o . — A las s ie te y cuar to , EJI 
nuevo t e s t a m e n t o . — A las diez y cuar to , ' L a 
c a t e d r a l . — A las once y med ia , ¡Si yo fuera 
Rey! 
C E R V A N T E S . — A las seis y med ia (ver-
m o u t h ) , E l mode lo de V i r t u d e s (dos actos 
y u n a p e l í c u l a ) . — A las diez ( s e n c i l l a ) . La 
cuerda floja.—A las once ( d o b l e ) , E l mo-
d é l o de V i r t u d e s (dos actos y u n a p e l í c u l a ) . 
C O M I C O . — A las seis, La gentuza (diog 
a c t o s ) . — A las d iez y m e d i a . L a gentuza 
(dos a c t o s ) . 
B E N A V E N T E . — D e c inco á doce y me-
dia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
I M P R E N T A ~ P I Z A R R O , 14 ""' 
H I P O T E I C A S 
sobre fincas en M a d r i d , a l 5 p o r 100 a n u a l . 
M o n t e r a , 45 a l 49, p r i n c i p a l derecha ; de c i n -
co á ocho, t e l é f o n o 3.907. 
B U L A S ^ 
LAS de l a nueva p r e d i c a c i ó n de 1914 se expenden 
como e n a ñ o s an t e r io re s , en l a L i b r e r í a R e l i g i o s a 
d e E n r i q u e H e r n á n d e z , ca l le de l a Paz, 6 . 
E n l a m i s m a casa se h a l l a n t a m b i é n de ven ta A l -
m a n a q u e s en l i b r o y Ca lenda r io de pared pa ra 1914 ; 
de é s t o s h a y g r a n v a r i e d a d de mode los m u y a r t í s t i -
cos y de novedad , en d i fe ren tes t a m a ñ o s . 
Tacos de l C o r a z ó n de J e s ú s y de l C o r a z ó n de 
j í a , R o s a r i o , A n t o n i a n o y S a ^ s i a n o . 
S u s c r i p c i ó n pa ra 1914 á todas las Revis tas C a t ó -
l icas e x p a ñ o l a s y ex t r an j e r a s . 
Gran Relojería de París 
FUEN CARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á ce r i -
llas, etc. 
Este nuevo pejoj 
'tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia m i -
neral, descubierta ha 
ice algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i l o apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
•aplicarlo, en ínfima 
eantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas^ 
E n caja niquei, con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
I d e m , m á q u i n a extra, áncora , rub íe s . . 35 
E n caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora, 15 
r u b í e s , deco rac ión a r t í s t i ca ó mate 40 
En 5, 6 y S plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una refc jja da un 10 por 193. 
Se mandan por correo certificados enn aumento da 1,50 pésalas. 
E L F A N T A S T I C A 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
V E L A S C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T Í N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCÜUII 
Se hacen t o d a clase de reparac iones 50 0 / 0 econo-
m í a . C o r r e d e r a B a j a , 13, segundo. 
P U B L I C A C I O N D E L>A O F I C I N A D E T R A B A J O 
P E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A B " . 
B B U C H , 49 , A p a r t a d o 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
s imios Y mi mm 
t l R J . L f e M M > E w n Í U J . 
D o c t o r en Derecho, L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y P ro fesor de E s t u d i o s Super iores d e 
D e u s í o ( B i t o a o ) . — a . " e d i c i ó n , n o t a b l e m e n t e a u -
m e n t a d a . — O n v o l u m e n de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r é s t í c a . — P a r » los socios de la 
' A c c i ó n Social P o p u l a r ' , S ntaa., d i r i g i é n d o s e á 
l a O f i c i m de T r a b a j o t H r u c h , 49, A p a r t a d o 273. 
Barce lona ' - . 
A c c i ó n Social Catól ica. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la f o r m a c i ó n de 
S i n d i c a t o * A g r í c o l a s . 
E l agricultor y el obrero 
en ol Sindicato Aerícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
P O R D O N ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRTOin.TOR DK DUEÑAS (PA1.ENCIA) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
Dt venta en e l k i o s c o de EL DEBATE 
p r o n u n c i a d a en l a Semana 
; : Social de P a m p l o n a :: 
p o r e l r e v e r e n d o p a d r e 
F R . P E D R O G E R A R D 
D e v e n t a en e l k i o s -
co de E L D E B A T E P r e c i o : u n a p c ^ 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Beto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de u n tribunal de notables calígrafos, s i hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para e^mpaarar la fluidez, <»08«n'ación y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T E S T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar «si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
Llenen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papeL 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra d«t»noro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
[ I M S 
Vegra super io r fija... 
i í x t r a negra fija 
Vzul negra fija 
Morada negra fija... 
Vio le ta negra fija 
3 t i lográf ica fija 
De colores fijas 
\ z u l negra cop ia r . . . 
Vio le ta negra copiar . 
De colores copiar 
De t i m b r e 
l e c t o p r á f i c a . 
m á q u i n a . 
Fropiett le M tiDüK Hanz 
Escr ibe negro violado pasa pronto & negro . 
Escr ibe negro violad'» pasa p r o n t o & negro. 
Escr ibe azul y pasa l en to & negro 
Escr ibe m o r a d o y pasa l e n t a m e n t e á negro. 
Escr ibe v io l e t a y pasa l en to á, negro 
P a r a p lumas de bols i l lo , todos colorea 
Siete t i n t a s en colores fuer tes 
De azul pasa p r o n t o l a cop ia á negro 
De escar la ta pasa á. neg ro v io l ado 
A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í r . colores fuertes.. 
P a r a caucho y me ta l , todos colores 
D a var ias coplas en el B c t ó g r a f o 
P a r a dar á t i n t a sy t a m p o n s 




























































P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A B A B S C U E J ^ A S 
Despacho a l por m a y o r y menor: 
\duana9 27, piso primero. — MADRID 
Para toda clase 
de 
A N U N C I O S 
D i r i g i r s e á l a a g e n c i a 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matute, 3 
M A D R I D 
Se admiten anuncios y suscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
c EA USTED: PRECIO 2,50 ORflZON ADENTRO P O R D O N J U A N L A G Ü I A L L I T E R A 
V E N T A E N E L K I O S C O "EL D8BATE" 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio c e n s u a l , sal iendo de Barce lona el 3 , de M á l a g a e l 5 y é « Cádiz el 
-, directamente p a r a S a n t a C r u z de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
pí endiendo el v ia je de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canar ia s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de G a l i c i a y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensua l , sal iendo de G é n o v a e l 21, de Barce lona el 25 , de Mála-
ga e l 28 y de C á d i z el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y Veracruz y 
Puerto M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes, 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y t ó n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , as í como 
para Tampico , con transbordo en Veracruz . 
L I N E A D E C U B A ¥ M E J I C O 
Servicio m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y Tampico , saliendo de B i lbao el 17, 
de Santander el 19 , de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a 
oana, V e r a c r u z y Tampico . Sal idas de T a m p i c o el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
i abana el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
asaje y ca rga p a r a Costafirme y P a c í a c o , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de l a l í n e a de Venezuela-Colombia . 
P a r a este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sal iendo da Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, d i recUmente para L a s P a l m a s , Santa 
C r u z de Teneri fe , S a n t a C r u z de l a P a l i r a , Puerto Rico , Puerto P l a t a (facul-
t a t i v a ) . H a b a n a , Puer to L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada 
mes para S a b a n ü i a , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para V e r a c r u z y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por e 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y p a r a C u m a n á , 
Cur&pauo y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e viajes a s n a l e s , arrancando de L iverpoo l y hacieodo las escalas di 
C o r u ñ a , Vlgo, L i s b o a . C á d i z , Cartagena , V a l e n c i a , para sa l i r de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o . 5 Febrero , 5 Marzo, * y 3o A b r i l , 28 Mayo 
25 Jun io , 23 J u l i o , 30 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 13 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port -Sald , S u e » , Colombo. Slngapore, l io -I lo s 
Maniia. Sal idas de M a n i l a cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 2=. Febrero , 2. 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Ma: o, 17 Junio . 15 Ju l io , 12 Agosto. 9 Septiembre, 7 Octu-
bre. 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para SiQgapore. d e m á s es 
calas intermedias que á la ida hasta B a i c e l o n a , prosiguiendo el v ia je para Cá-
diz, L i sboa , Santander y L i v e r p o o L Servicio por transbordo para y de los puer 
tos de la costa orienta! de A f r i c a , de l a I n d i a , J a v a , S u m a t r a , C b i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio m e n s u a l , sal iendo de Barce lona el 2. de V a l e n c i a e l 3, de Al icantt 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente para T á n g e r , Casabta ¿ a . M a z a g á n , L a s Pa l -
mas, Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5. haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el v iaje de ida. 
t 
mn ÍÉO'III m\ 
M E D I C O 
H A F A L L E C I D O E L D l A 3 7 D E N O -
V I E M B R E D E 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I. F» . 
Su director espiritual, su desconsolada esposa do-
ña Luisa de Larramendi; hijos doña Adela, doña Ma-
ría, D. Mariano, D. Luis, doña Mercedes, doña 
Marina, doña Pilar, doña Carmen y doña Angeles; 
hijos políticos D. Alfonso Blanco Horríllo, D. An-
tonio García Tapia y doña María de Montiano; 
nietos, hermanos, madre política, hermanos polí-
ticos, primos, sobrinos, demás familia y testamen-
tarios, 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n enco-
mendar su a lma á D i o s N u e s t r o S e ñ o r , y 
as is t i r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que ten-
d r á l u g a r hoy, 28, á las diez y media de l a 
m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , calle de 
F u e n c a r r á l , 51, a l cementer io de l a Sacra-
m e n t a l de San Lo renzo , p o r lo que q u e d a r á n 
agradecidos. 
E l duelo se despide en e l cementerio . 
No se reparten esquelas. 
E n la capilla ardiente se dirán Misas hoy, desde 
las seis de la mañana. 
T O A L L A V E N U S 
N o h a y nada m á s bel lo n i 
m á s a d o r a M e que u n ros-
t r o f e m e n i n o que use l a 
t o a l l a V e n u s ; p rec io , 60 
p t s . ; m e d i a t o a l l a , 30. De-
p ó s i t o : R e i n a 25 , G. A r i a s . 
I N D U S T R I A I M P O R T A N T E 
en actividad, admi t i r ía socio con 60.000 pesetas. H e r . 
mesilla, 12, principal, derecha, de diez á una. 
M A E S T R O obras y po-
cero, hace t r a b a j o s e c o n ó -
micos. F . A . T r u s t A n u n -
c iador , Pez, 9. 
M i i c i D i l i i r SeFfpo 
T E L E F O N O 1.768 
G a l l e d e l P e z , n u m . 9 . 
P A R A B U E N O S l í I P R E 
SOS Y S E L L O S CAUCHC 
E n c o m i e n d a , 20, dup l i ca 
d o . — A p a r t a d o 171 M a 
d r i d . 
i . D G M I N G U E / 
A n u n c i o s , P l a z a M a t u t e , 3 
U O R Y S A L U D ! ! 
Caloríferos de petróleo espe-
ciales de esta Casa á 9 ptas. Ca-
l i e n t a p i é s , cal i en tamaños y 
otros. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocina irrom-
pibles, exclusivos de la Casa 
MARIN. 
B a t e r í a s completas á 58 
pesetas. Cafeteras. 
F I L T R O S higiénicos para, 
agua, 3 pesetas 75 céntimos. 
Antigua C a s a MARIN, 12, Plaza de Herra-
lores, 12, esquina á San Felipe Neri (ojo). Uni-
camente MARIN. 
Catálogos ilustrados con más de 4.000 ar-
ícalos. 
m 
:-: :-: :-: :-: C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en l a velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en e l teatro de la Princesa* 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . , C O N J U N T I - r>i r ^ T * A C ^T^X 
V I T I S , O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , S E C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E i l l i i Ao DE ORO 
F r a s c o con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O RA A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
F » r e c f o : u r s l A P E S E T A S; % De venía en el Kiosco d» 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones favorables y pasaje-
ros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómo1^) y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes pa»« todos los puerios del 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a B m p i e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que í \ embarquen en sus bu-
ques. , • . 
P a r a rebajas á, famil ias , precios especiales para csanarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las A r e n c ' a s de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en lou fletes m exportación-—La Com-
p a ñ í a hace rebajas de SO por 100 en los fletes de dwter Inados r r t í c a l o a , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicr de ComuMtakCioMS ma-
r í t i m a s . _ 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L « - S e c c i ó n que de estos » t r v i r i o s tiene establecida 
u n »Kr« ^ «^caj-g^ ^ • 4' r en U l t r a m a r los ^.uestrarioe que le sean 
eñtrégad'os~y ~5e~la colocacioIT^ lOB al « c u l o s cuya vrttta, como eausayo. deseen 
bac-w toe « z p o r t a d o r e e . 
EL EMPORIO DE VENTAS 
R e c a m o s á las famil ias de prov inc ias que l legan á 
Madr id , visiten nues tra E x p o s i c i ó n de Muebles 5 ob-
jetos Decorativos. L o s hay de todos los gustos y va -
riedad de precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s un 
momento en a l h a j a r vuesrras cas^s con los c ien m i l 
objetos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a 
inconcebible. Vedlo y os c o n v e n c e r é i s de e s ta verdad. 
I i f c A * i M i T O S . 3 5 . — S i c n r s a l , Beyes , 20 . 
T e l é f o n o , 1 .943. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
8 meses. 3 mases. 






T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales.. l ínea. 
Entrefllets > 
Noticias » 
Bibliografía • > 
Reclamos > 
Eu la cuarta plana » 
> > > pía a entera » 
» > » me Ja plana > 
» « > cuarto p l a n a . . . . > 
> » ¿ octavo plana > 
Pesetas 
Los pagos adelantados. 
Caria anuncia satisfará 10 céntimas de hnpmstt. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrogdda eo la [ 
Impreata, CALLE DE PIZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m o n . , B a r q u i l l o t 4 y 6. < 
M A O I R i O 
: T E L É F O N O 365 A P A R T A D O 466. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l ibro int i tulado P a r a fun-
dar y d ir ig ir los Sindicatos a g r í c o l a s , escrito por el 
experimentauo propagandleta l>. J u a n F r a n c i s c o Co-
r r e a s . — ' D u á P E S E T A S , en casa del autor . Cabal lero 
de G r a c i a , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
La Central Anunciadora 
Agenc ia c a t ó l i c a de publ ic idad 
- P R O P I E T A R I O : = = = = = = 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQUELAS o A N U N C I O S E N G E N E R A L 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios enya e x t e n s i ó n no sea an« 
penor a 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s p a l a b r o f sea « » • 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a del T r a b a j o , que s e r á m-atuí ta 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son d é m á de l o „ S b í a £ 
e r ^ l d U ^ i S ^ ^ 0 8 ^ P ^ ™ * " 6 ^ ^ o ^ e n de p S b l l c i d S l 
VENTAS 
S E V E N D E so lar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos H i p ó d r o m o 
(Mahudes) A l far . 
V I N O S finos de todas 
clases de R . L ó p e z de H e -
red ia y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . 
PARA EL CULTO 
| A U T O M O V I L I S T A S . A c -
i cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exce ls io r . A l -
I M A G E N E S , Pasos, Be- varez de Baena , 5. 
lenes, campanas ; p ídanse— -7 ;—r-¡p 
c a t á l o g o s . Secund ino Ca-1 s u r t i d o en b a ñ o s , 
¿ a s . R i e r a de San Juan , avabos, vatersclosets , ca-
13, E s g m d o . Ba rce lona , « d a d o r e s . etC ) etc T u , 
uerias nara c o n d u c c i ó n de 
agua. UiXDortación á p ro -
v inc ias . L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de « a n Juan , 
t ^ t , Ba rce lona . 
. H U E R P A N A i ndepen-
d ien te , desea c u i d a r sacer* 
do te . A n g o s t a M a n c e b o s » 
8, p o r t e r í a . Urgen te . 
( 2 1 5 ) 
V I U D A j o v e n , o f r é c e s e 
p a r a repasar, p l ancha r do* 
micá l i o , precios móddcoK* 
Sant iago , 14, 2.u ( 2 1 6 ) 1 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de I n s . 
t r u c c i ó n p r i m a r i a . E n e l 
Conven to de D o m i n i c a s de 
Huesear , p r o v i n c i a de Gra -
nada , son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . Las que 
deseen d e s e m p e ñ a r el car-
go pueden d i r i g i r s e á '.a 
Supe r io r a de d i c h o Con-
cento. 
C O L O C A C I O N so l i c i t a i 
s e ñ o r a en tend ida en todo»] 
los quehaceres de una ca-' 
«a. R a z ó n : Rafae l Calvos 
5, y Lagasca. 14. pa t io , B . 
M A Q U I N A S de e s c r i b i r P R A C T I C A N T E m e d i c i -
' "Uran ia" . L a m á s p e r f e c - l a , c i r u g í a , buena couduoi 
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n ta , desea c o l o c a c i ó n . I n -
/ARIOS 
f i í t í A Ig les i a pobre de 
a d i ó c e s i s de Z a m o r a , so-
c í t a s e una casul la verde , 
u M i s a l y u n a capa ne-
y senci l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s in antes 
ver l a " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á todcis. Agen te gene-
r a l : J . R e v i r a , Barce lona . 
r o rmaráñ : Marqués-
Quijo, 4J , bajo. 
L r 
1 
U N A s e ñ o r i t a , n ro feso-
ra de f r a n c é s , so l i c i t a co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g afa. P la -
dcha. 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Keus ( T a r r a g o n a ) . 
L A M 1 Q U L N A de escr i 
Dir " S m i t h P r e m i e r " , 
í e n d a por cuantos la co- za de l Rey, 5. 
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s I" • -
g r a t n . Q t t o S t r e i tbe rge r . I S A C E R D O T E g r a d u a -
A p a r t a d o . 335. Barce lona . , do. con m u c h a p r á c t i c a . d « 
Carme l i t ano" ! Leccione8 de p r i m e r a 7 se-
^ " ™ e . 1 1 ™ ; n o ' p n d a e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
Pre- l i o . P r í n c i p e , 7, 
E A I ' U I Í I A U O R de v i -
nos, agua rd ien te s y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez de l a f r o n t e r a . 
L I C O R 
Cognac de mosca te l , p i l i . Ras 
miado con meda l l a de! p r i n c i p a l * 
oro . F a b r i c a d o por los Re-I^ 1— ' -
¡ S n o ^ ™ * ^ de l Se- JOVE;V d iec inueve a ñ o s , 
s i e r io , de ^ Palmas . Be- empleado 
n i c a s i m ( C a s t e l l ó n ) 
E L R E Y 
F A B U i C A de mosaicos! 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-I 
iaguena, d3 J o s é H i d a l g o 
tíspildosa. L a r i o s . 12, M á 
laga. 
de los choco-
lates, f ab r i cado por l a ca-
sa A d o l f o G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c ión a p rov inc ia s . 
FABRICA d e ~ W ^ 
y relojes públicos de 
Hijos do Ignacio 
Portal de 
en min i s t e r io , , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras t a r d e , pa ra oficina. Re-
ferencias i nme jo rab l e s . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda» 
25, 3.° i zqu ie rda . 
C A R B O N L S mineralesT, 
antracita, cok, se exportan toria. 
á precios de mina. Depos i - ' —777"" 
to de materias puras para ^ ^ l A C l O N E S 
S E Ñ O R A buena e d a i 
desea servir de doncella 
los en casa de poca familia 
Morúa | 6 sacerdote. Jorge J u a n , 
U r o i n a , 2. V i - HOm. 4, p a n a d e r í a , infor» 
1 m a r á n . 
fo to -
f ^ 8 ' LeJ*»u*za «aran-! f / ^ rarreido exacto; 
6,1 q L ; ^110 casi natural. 
D' Socieaad Kermes, Rambla 
jde Santa Ménica. 9, p r i 
t i zada . Santa 
Z a m o r a . 
P O R T L A N D 
Cla ra , 
GR T.TS facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
. c r i a d o s d e t o d a s c l a s e s . — & AUGDSIQ FÍGLEROA, 16 
" R e z ó l a " , 
m a r c a A n c o r a Garan t i za -
mos la supe r io r ca l idad 
Precios en competencia . 
H i j o s de J . M . R e z ó l a . San 
S e b a s t i á n 
mero , segundo, Barce lona . 
V L N O s T " cognac, o j ó n , 
r o n , con r e d a l l a s de 
A d o l f o de T o r r e a é 
M á l a g a . . 
S E Ñ O R A po r tu suesa , 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
ma de gob ie rno , para n i -
ñ o s ó costura . E s c r i b i r M a -
r í a Osor io . San Marcos 3ft* 
c u a r t o i zqu i e rda . 
oro. 
h i j o . 
~ a s N y f ^ e f d ^ r t BolSa del" 1 ^ 0 
lojes de t o r r e . Especial!-1 
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824 
P a u s t i ^ Murga Zulueta! 
Vitor ia . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece pa ra 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; e n -
s e ñ a n z a especial del l a t í i ^ 
San Marcos . 22, p r i n c i p a d 
O f r é c e s e s e ñ o r a ae C»B»-NECESITAN TRABAJO pama y s e ñ o r i t a cou oue* 
SE O F R E C E para d a r i , I B 'e tra . y sabiendo b l e t 
lecciones á d o m i c i l i o cié U tmtaDu iaaa . Para oncina . 
I 
p i n t u r a , labores y flores. 
Pr incesa , 2 « . C214) 
comercio, 6 cosa a n á l o g a , 
v e i á z q u e z , 69, bajo. FUn< 
mona V i ü a i o s 
